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V diplomskem delupredstavljamo uporabo igre pri reševanje konflikotv v skupini. 
Opredelimo različne vrste iger glede na namen izvajanja in glede na način izvedbe igre, 
prav posebno pozornost pa namenimo socialnim igram. Prav igra je namreč lahko eden od 
načinov, ki omogoča učenje iz izkušenj hkrati pa pomaga tudi pri reševanju konfliktov v 
skupini. Predvsem s socialnimi igrami vplivamo na razvoj socialnih spretnosti in otrokovo 
samovrednotenje (samopodobo). Igra prav tako pripomore k oblikovanju in izboljšanju 
kakovostnih medvrstniških odnosov. Z njo lahko vplivamo na dinamiko komunikacije v 
skupini in status otroka med vrstniki. Preko igre lahko vzpodbujamo višjo stopnjo socialne 
občutljivosti, razvijamo pozitivne odnose do drugih in drugačnih, spodbujamo pozitivno 
vrednotenje raznolikosti, iščemo in osvetljujemo podobnosti, udejanjanjamo načela 
solidarnosti in pomoči. 
Igro lahko uporabljamo tudi z namenom reševanja konfliktov v skupini. Da bi bili bolj 
motivirani za razvijanje obvladovanja konfliktov pomaga, če imamo pred očmi koristi, ki 
jih razrešeni konflikti prinašajo in možne negativne posledice nerazrešenih konfliktov. Če 
konfliktov ne razrešujemo tvegamo, da se vzdušje v skupini poslabša, sledi lahko upad 
komunikacije in slabitev odnosa, ter sčasoma njegova prekinitev ali pa porast nasilja v 
skupini. V empiričnem delu smo intervjuvane spraševali,  katere so najpogostejše 
konfliktne situacije, ki jih kot voditelji skupin zaznavajo v skupini pa tudi kdo in na kakšen 
način običajno rešuje konfliktne situacije, ki nastanejo v skupini. Z vprašanji smo 
ugotavljali, če voditelji  skupin uporabljajo (socialne) igre kot način za reševanje 
konfliktov v skupini ter kakšne prednosti in slabosti uporabe (socialnih) iger prepoznavajo. 
Z enim izmed vprašanj smo pridobili tudi nekaj primerov iger, ki jih voditelji skupin 
uporabljajo za reševanje konfliktov v skupini. Na podlagi pridobljenih odgovorov smo 
povzeli učinke, ki jih ima uporaba iger na posameznike in na skupino kot celoto.  
 
Ključne besede: izkustveno učenje, konflikti, socialne igre, prednosti in slabosti uporabe 











This diploma thesis is intended to present the use of games in resolving conflicts in a 
group. It defines various types of games depending on the purpose and manner of their 
implementation, while particular attention is paid to social games. The game may in fact be 
one of the ways that allow learning from experience while also helping in the resolution of 
conflicts in a group. The social games, in particular, influence the development of social 
skills and the child's self-evaluation (self-esteem). The game also helps to establish and 
improve the quality of peer relations. It can influence the dynamics of communication 
within the group and the status of the child among peers. Games are used to encourage a 
higher degree of social sensitivity, develop positive relationships with others and the 
different, promote positive valuing of diversity, search for and highlight the similarities, 
transform the principles of solidarity and support into action. 
However, the game can also be used to resolve conflicts in a group. In order to be more 
motivated to develop skills of conflict management, it is helpful to bear in mind the 
benefits, which the resolved conflicts may bring, and possible negative consequences of 
unresolved conflicts. If the conflicts are not resolved, there is a risk that the atmosphere in 
the group will be impaired, which can be followed by a decline of communication and the 
weakening of the relationship, and eventually its breaking-off or an increase in violence in 
the group. In the empirical part of the thesis, the interviewees were asked about the most 
common conflict situations they perceived as group leaders within the group as well as 
who and how usually resolved the conflict situations that arose in the group. The questions 
were aimed at determining whether the group leaders used (social) games as a way of 
resolving conflicts within the group and what advantages and disadvantages of (social) 
games they recognised. One of the questions helped us to obtain some examples of games 
used by group leaders to resolve conflicts in the group. On the basis of the responses, we 
summarised the effects of using games on the individuals and the group as a whole. 
 
 
Keywords: experiential learning, conflicts, social games, advantages and disadvantages of 
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»Vzemite življenje kot igro in svet kot igrišče.« Robert Baden-Powell 
 
V diplomskem delu se želim posvetiti uporabi igre kot načinu, ki pripomore k lažjemu 
reševanju konfliktov. Iz lastnih izkušenj, ki sem jih pridobila pri vodenju skupin različnih 
starosti, lahko rečem, da ima uporaba igre veliko pozitivnih učinkov. S pomočjo igre se 
skupina spozna, si zaupa in poveže,  skupina hitreje prehaja med posameznimi stopnjami 
razvoja skupine, ter  spoštuje individualnost svojih članov. Igro lahko uporabimo, da se 
poveča motivacija za skupinsko delo, da vsi člani skupine dosežejo skupno izkušnjo, lahko 
tudi dosegajo boljše rezultate, kot če bi delali sami. Preko igre lahko razvijamo boljše 
razumevanje drugih skupin ali posameznikov, večjo sposobnost vživljanja v druge in večjo 
produktivnost skupine. Pri posamezniku  lahko igra vpliva na psihomotorično, kognitivno 
in socialno-čustveno raven razvoja osebnosti (Umek idr. 2013). Prav zaradi vseh teh 
pozitivnih učinkov, ki jih vidim pri uporabi igre, bom v svojem diplomskem delu proučila 
različne načine uporabe igre, še posebej pa igro kot način za reševanje konfliktov.  
 
Konflikti so nekaj povsem običajnega v medosebnih odnosih. Sami po sebi ne prinašajo 
negativnih posledic. Le konstruktivno rešeni konflikti pa  udeležencem omogočajo, da 
zadovoljijo svoje potrebe, pri tem pa ne ovirajo drugih pri zadovoljevanju potreb. Od tega, 
ali so potrebe posameznikov zadovoljene ali ne je odvisna njihova motivacija za 
funkcioniranje v skupini in za uresničevanje skupinskih ciljev (Horvat 1998).  
Preko igre lahko skupino peljemo skozi določeno izkušnjo, ki jim pomaga razumeti 
posamezne situacije, potrebe drugih ljudi in sebe. Pomembno je, da znamo zaznati potrebe, 
ki jih skupina v posamezni fazi ima, ter temu primerno postaviti namen in cilje, ki jasno 
sporočajo kam želimo skupino pripeljati. Teorija izkustvenega učenja poudarja 
spoznavanje resničnosti skozi različne izkušnje, ob tem pa predpostavlja aktivno vpletenost 
posameznika v celovito izkušnjo ter razmišljanje, refleksijo o izkušnji (Marentič Požarnik 
2003). Prav igra je lahko eden od načinov, ki omogoča učenje iz izkušenj hkrati pa tudi 






Na samo uporabo igre bom pogledala tudi iz vidika zgodovine igre in pedagogike igre. 
Kratek pregled zgodovine igre bo narejen z namenom osvetlitve od kod izvira uporaba igre 
v pedagoške namene.  Že Reiners navaja številne pedagoške prednosti pri uporabi iger, 
med drugim tudi, da ima igra pozitivne učinke, da podpira znotraj določenih pravil 
samouravnavanje vedenja in s tem preizkuša razvoj novih načinov vedenja, in da pravila 
iger omogočajo možnost, da »pademo« iz svoje vloge in ponujamo možnosti za nove 
izkušnje (v nasprotju s pravili v vsakdanjem življenju). Karakter igre pa omogoča 
distancirano refleksijo sebe in svoje vloge (Reiners 2005 v Krajnčan in Krajnčan 2011). 
Obstaja kar nekaj klasifikacij iger. V svojem diplomskem delu se bom osredotočila 
predvsem na klasifikacijo iger, ki jo podaja Društvo mladinski ceh (v nadaljevanju Cehova 
klasifikacija iger) in je nastala na podlagi večletnih izkušenj na področju iger v delovni 
skupini študijskega krožka Pedagogika igre v letu 2012 (Mrak Merhar idr. 2013). Cehova 
klasifikacija iger deli igre glede na namen (igre spoznavanja,poživitvene igre, igre za 
delitev v skupine, igre za gradnjo skupnosti, socialne igre, simulacijske igre, igre zaupanja, 
evalvacijske igre) in  glede na način (velike igre, tekmovalne igre, igre vlog, bansi, miselne 
igre, strateške igre, namizne igre) (Mrak Merhar idr. 2013). 
Večji poudarek bo namenjen socialnim igram in uporabi le teh za reševanje konfliktov v 
skupini.  
 
V empiričnem delu želim preveriti uporabo igre v neformalnem izobraževanju, glavni 

















2. UPORABA IGRE 
 
Predvsem s socialnimi igrami vplivamo na oba vidika socialne kompetence: razvoj 
socialnih spretnosti in otrokovo samovrednotenje (samopodobo). Igra prav tako pripomore 
k oblikovanju in izboljšanju kakovostnih medvrstniških odnosov. Z njo lahko vplivamo na 
dinamiko komunikacije v skupini in status otroka med vrstniki. 
Preko igre lahko vzpodbujamo višjo stopnjo socialne občutljivosti, razvijamo pozitivne 
odnose do drugih in drugačnih, spodbujamo pozitivno vrednotenje raznolikosti, iščemo in 
osvetljujemo podobnosti, udejanjanjamo načela solidarnosti in pomoči…(Turnšek 2004). 
 
2.1. Teorija igre 
 
Teorija igre obstaja v večini znotraj razvojne psihologije, ki jo zanima predvsem: 
- kako se otrok igra (kako se igrajo različno stari otroci in kako se v igri odsevajo 
razvojne stopnje in razlike med obema spoloma), 
- kakšen vpliv ima igra na otrov razvoj (če ga ima, ali pa igra zgolj zrcali razvoj, ga 
spodbuja in izboljšuje), 
- zakaj se otroci igrajo tako kot se (kaj je motivacija za igro, kako socialni in drugi 
dejavniki v okolju oblikujejo igro) (Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str.10).  
 
Horvat in Magajna (1987) pravita, da je igra zelo kompleksna aktivnost, ki jo lahko 
obravnavamo na zelo različne načine in še zdaleč ni v celoti raziskana. Znanstvena 
spoznanja v igri so pogosto zelo različna in tudi nasprotujoča, kar pomeni, da obstaja 
mnogo razlag in teorij igre.  
Igra je spontana, ustvarjalna aktivnost, ki jo zasledimo v različnih obdobjih 
človekovega življenja in ne le v otroštvu (Batistič Zorec idr. 1996, str.12), pri čemer je 
v predšolskem obdobju igra otrokova prevladujoča dejavnost. Otroška igra je 
dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, je notranje motivirana, svobodna, odprta ter za 
otroka prijetna (Kurikulum za vrtce 1999, str 19). Otrok se igra zaradi zadovoljstva, ki 
mu ga nudi igra in ne zaradi zunanje prisile. Potek in smisel sta v njej sami, zato otroku 
ni toliko važen končni rezultat, kot sam proces, uživanje in zadovoljstvo v igri (Horvat 





igri kaže tudi otrokova potreba, da bi na poseben način vplival na okolje in ga tudi 
spreminjal. V igri se otrok nauči biti neodvisen od svojega okolja, hkrati pa ga igra 
spodbudi, da je aktiven. 
Rubin, Fein in Vanderberg (po Batistič Zorec idr.1996 , str. 13) so postavili nekaj 
ključnih opisnih kriterijev  za prepoznavanje igre: 
 prostovoljnost, notranja motivacija in pozitivni občutki (užitek),  
 usmerjenost pozornosti na igralne dejavnosti in ne na cilje (rezultate) teh dejavnosti 
(otrok npr. lahko med igro pozabi na svoj prvotni namen), 
 "proučevanje" igralnega materiala, 
 neresnično, nestvarno vedenje - v igri otrok je namreč veliko pretvarjanja, dejavnosti 
"če bi", "kot da bi", s katerimi otroci prikazujejo druge ljudi, njihove dejavnosti ali 
predmete, 
 fleksibilnost -  igra poteka po pravilih, ki jih postavljajo udeleženci igre sami in jih, če 
je potrebno, med igro tudi spreminjajo, 
 aktivna udeležba - otroci v igri aktivno sodelujejo drug z drugim in so dejavni z 
različnimi predmeti. 
Posebno vprašanje zadeva odnos med igro in delom. Nekateri tudi pravijo, da je 
»otrokovo delo igra«. Horvat in Magajna (1987) delo opredeljujeta kot aktivnost z bolj 
ali manj določenim ciljem, ki stremi k doseganju nekega rezultata, medtem ko je igra 
svobodna in ni usmerjena v končni rezultat. Vendar avtorja dodajata, da je v praksi 
težko določiti kriterije, s katerimi bi natančno razmejili obe dejavnosti. Tudi dejavnosti, 
ki jih spodbudi vzgojitelj ali vzgojiteljica z namenom, da bi se otroci nečesa naučili 
oziroma z njihovo pomočjo osvojili določene sposobnosti in spretnosti, so za otroke 
igra, če jih svobodno izberejo in v njih z zadovoljstvom sodelujejo. Predšolski otroci v 
teh dejavnostih ne stremijo k določenemu rezultatu (npr. pridobitvi določene 
sposobnosti, ki si jo za cilj zastavi vzgojitelj, ko načrtuje dejavnost), ampak v njej 
predvsem uživajo in pri tem nenamerno ter spontano pridobivajo sposobnosti in znanja. 
Igre v širšem smislu, kot je opisana v Kurikulu za vrtce (1999), torej ne moremo 
ločevati od »dela« in od učenja. Res pa je, da že v predšolskem obdobju v vrtcih 
potekajo tudi dejavnosti, za katere ni mogoče reči, da so igra in da je v vrtcu potrebno 
nenehno prepletanje igre in drugih dejavnosti. Marjanovič Umek in Zupančič (2001, 
str. 50) zagovarjata smiselno umeščenost igre v kurikulum za vrtce, hkrati pa opozarja 





enako ali bolj primerne in strokovno upravičene. Avtorici menita, da bi bila strokovno 
nesprejemljiva trditev, da se predšolski otroci lahko vsega naučijo skozi igro ter 
zagovarjata različne dejavnosti ter različne metode in oblike vzgojnega dela. 
 
Igra je ne le osnovna dejavnost, ampak tudi potreba vsakega otroka in pogoj, da se 
normalno psihično in fizično razvija. Po eni strani so torej izbira in način otrokovega 
igranja odvisni od njegove trenutne razvojne stopnje (gibalnih in kognitivnih 
sposobnosti, emocionalne in socialne zrelosti), po drugi strani pa igra vpliva na to, da 
otrok v razvoju napreduje.  
Igra pomembno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja, zlasti v predšolskem 
obdobju. Vpliva na: 
- razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti, 
- kognitivni razvoj: razvoj občutenja in zaznavanja, razvoj govora, spoznavanje in 
raziskovanje okolja, reševanje problemov, razvoj domišljije in ustvarjalnosti, 
socialno kognicijo,  
- emocionalni razvoj: sproščanje in izživljanje čustev (npr. doživljanje zadovoljstva, 
premagovanje strahu), premagovanje težav in konfliktov, uresničevanje želja …  
- socialni in moralni razvoj: razvoj socialne kompetentnosti (sodelovanje, 
razumevanje in upoštevanje drugih), razvoj samokontrole (npr. impulzivnosti, 
agresivnosti), osvajanje družbenih pravil in norm, 
- osebnostni razvoj: razvoj avtonomnosti, spoznavanje sebe (oblikovanje 
samopodobe) in sveta (spoznavanje različnih vlog in vstopanje v svet odraslih) 
(Batistič Zoreci dr. 1996, str.3). 
 
V zgodovini se je razvila vrsta teorij o igri, katere avtorji so bili filozofi, psihologi in drugi 
strokovnjaki. Starejše teorije so skušale razložiti, v čem je bistvo igre, npr. (Batistič Zorec 
idr. 1996, str. 5): 
 v sprostitvi odvečne energije, 
 v vzpostavljanju svežih sil (igra kot oblika aktivnega počitka), 
 v pripravi na kasnejše življenje, kot razlaga igro teorija Karla Groosa, 






 igre imajo simboličen pomen,  v njih se kažejo potlačene želje (psihoanalitične teorije). 
 
Starejše teorije so igro pojmovale kot izolirano aktivnost in so poskušale določiti bistvo 
igre neodvisno od drugih aktivnosti, zato jo razlagajo le z vidika posameznih psihičnih 
funkcij. Sodobne teorije igro bolj povezujejo z ostalimi vidiki posameznikovega vedênja in 
jo proučujejo v odnosu do drugih psihičnih funkcij (Batistič Zorec idr. 1996, str. 12).  
Za kognitivne teorije otrokove igre je značilno, da obravnavajo igro kot specifično 
spoznavno aktivnost, ki je odločilna pri razvoju simbolnih funkcij. Ta pojmovanja se 
naslanjajo na teorijo J. Piageta, ki meni, da na igro vplivajo isti dejavniki kot na miselni 
razvoj. Igra je eden izmed procesov oblikovanja simbolov kot posrednikov med človekom 
in stvarnostjo, ki ga obdaja. V igri nastajajo simboli sistemov, s pomočjo katerih 
spoznavamo in predstavljamo stvarnost. Z razvojem postaja igra vse bolj predelana in 
organizirana (Horvat in Magajna 1987, str.95). V igri ima asimilacija prednost pred 
akomodacijo, saj otroci skozi igro predvsem prilagajajo realnost že obstoječim védenjem 
oziroma miselnim shemam. V razvoju se po Piagetovem mnenju najprej pojavi praktična 
igra (senzo-motorična ali funkcionalna igra), nato simbolna igra in nazadnje igre s pravili 
(Smith in Cowie 1993, str.176). 
L. S. Vigotski  v svoji razlagi igre združuje čustveni in kognitivni vidik igre. Meni, da je 
otrokova igra praktična domišljija ali domišljija v dejstvih. Z igro otrok osmisli svoja 
čustva in oceni socialne izkušnje oziroma način stvarnosti, ki ga obdaja. Vigotski je proti 
intelektualizaciji igre in v nasprotju s Piagetom motivov za igro ne vidi v intelektualni 
radovednosti, temveč v čustvenih konfliktih, ki se pojavijo, ko otrok ne more zadovoljiti 
svojih želja. Vigotski meni, da otrok napreduje ob igralni aktivnosti, zato je igra »vodilna 
aktivnost« otrokovega razvoja. Zaposluje ga bolj kot realno življenje in v njej sodeluje 
celoviteje kot v katerikoli drugi aktivnosti. Vigotski pravi, da v igri otrok presega svoj 
dejanski razvoj za eno stopnjo (Horvat in Magajna 1987, str.95- 96). Avtor poudarja 
napetost med ustvarjalnostjo in pravili v socialni igri.Po njegovem mnenju otrok laže 
sprejme pravila v igri kot v realnem življenju (Marjanovič Umek in Zupančič 2001, str.15). 
Razvojni in kognitivni vidik se prepletata v teoriji Eljkoninain sodelavcev, ki so proučevali 
razvojni vidik igre, čeprav prvenstveno na področju kognitivnih funkcij. Njihovo stališče 
je, da je psihični razvoj odvisen od pogojev in narave dejavnosti, ki jo posameznik opravlja 
na določeni razvojni stopnji. »Vodilna aktivnost« je usmerjena na zadovoljevanje aktualnih 





2.2. Zgodovina igre 
 
Igra je stara prav toliko, kolikor je staro človeštvo, otroška igra pa nekaj, o čemer bi lahko 
rekli, da ve vsakdo nekaj povedati.  Lahko bi rekli, da so spomini na igre iz otroštva nekaj, 
kar ima v sebi vsak odrasel človek.  
Sicer pa prvi dokazi o razvoju iger segajo nekje 12 000 let v preteklost, ko so se ljudje 
začeli organizirano družiti, torej živeti v hišah, menjavati blago s sosednjimi naselji, si 
deliti delo ter stem imeli vedno več prostega časa, ki ga je bilo potrebno zapolniti. Prav 
zaradi tega, so začeli igrati igre, ki pa so se začele bolj razvijati v času prvih civilizacij na 
Srednjem vzhodu, Indiji in Kitajski (King 2003 v Umek idr. 2013, str.9). 
Za razvoj iger je značilno, da so se na vzhodu veliko bolj razvijale miselne igre, na 
področju afriške celine igre spretnosti in razvijanja sposobnosti, na zahodu pa vojne igre z 
namenom osvajanja in strategije (Huizinga 1992 v Umek idr. 2013, str.9). 
Igra je kasneje prišla v domeno otrok kot nekaj nepomembenga, kot  nepotrebna dejavnost 
odraslega. Strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja pa so se kljub vsemu temu 
vedno znova vračali k temu, da bi igro uporabili kot pripomoček v vzgoji otrok ter ji s tem 
dali večji smisel. Igra bi tako bila sredstvo, s katerim bi otroke pripravili na resničnost, ki 
jih čaka (Umek idr. 2013, str. 11). 
V obdobju razsvetljenstva se je Rousseau spraševal, katere učne možnosti ponuja igra. 
Kasnje je leta 1796 Guts Muths ocenil, da bi lahko imele igre opazen vpliv na karakterin 
da zaradi tega  spadajo med vzgojna sredstva. V igrah je prav tako videl stranski učinek in 
sicer, da igre gibanja skrbijo za zdravje, igre komunikacije in interakcije pa za oblikovanje 
značaja. V 20.stoletju je stopil v ospredje George Herber Mead, ki je izpostavil socialno 
področje in koristno uporabe igre v učnem procesu.  Mead pravi, da naj ima vsaka metoda 
ali igralni načrt svoj učni cilj in da morajo igre dokazovati koristnost (Umek idr. 2013, 
str.12.). 
Ob pojavu prvih izobraževalnih oblik odraslih, v drugi polovici 19. stoletja ni bilo 
bistvenih razlik med izobraževanjem odraslih in izobraževanjem otrok. Šele konec 
šestdesetih let 20. stoletja so začeli strokovnjaki na področje izobraževanja odraslih 
vključevati spoznanja psihologije in sociologije (Mrak Merhar idr. 2013, str.5). 
Prve ustanove za izobraževanje odraslih so se v Sloveniji pojavile ob nastopu splošnih 
družbenih potreb na tem področju. Institucionalno podobo so ustanove začele dobivati v 





kulturno-prosvetnih društev, ponavljalnih šol (obrtnih in trgovskih) idr. Institucionalizacija 
izobraževanja odraslih je bila najprej namenjena splošni omiki in širjenju narodne kulture, 
nato pa je šla vedno bolj v smeri notranje raznovrstnosti programov (poklicno 
izobraževanje, politično izobraževanje, vzgoja in izobraževanje...) (Cepin in Gornik 2003).  
 
Posamezni raziskovalci so se v zgodovini ukvarjali z različnimi vidiki izobraževanja 
odraslih, vsem pa je skupno prepoznavanje specifičnih značilnosti odraslega v primerjavi z 
mladim človekom in zavedanje, da je odrasli, ki se uči, v središču učnega procesa in mu je 
treba dati možnost, da aktivno sodeluje pri pridobivanju znanja. Procesa izobraževanja 
odraslih ne moremo enačiti s procesom izobraževanja otrok in mladostnikov. Temu 
primerna pa je tudi vloga vodje usposabljanja, ki ne more spreminjati zgolj odnosa do 
udeležencev, pač pa tudi procese in načini dela, ki se odvijajo znotraj določene skupine 
(Mrak Merhar idr. 2013, str.5). 
 
Nekateri uporabljajo razne načine dela (npr.: možganska nevihta, študija primera, metoda 
šestih klobukov) za pridobivanje novih informacij ali želja udeležencev, pa tega nimajo za 
igro. Igra je pravzaprav eden izmed načinov dela pri vzgoji, vodenju skupine, metodičnem 
zasledovanju ali odkrivanju novih idej. Je orodje dobrega vzgojitelja, voditelja, animatorja, 
učitelja, socialnega delavca in trenerja, na katero se pripravimo, jo uporabimo in sledimo 
določenim ciljem. Igra pa ni samo sama sebi namen, ampak je tudi veselje; ni samo uspeh 
in koristnost, ampak sprostitev in osvoboditev. Igra zahteva celotnega človeka in celostni 
pogled na določeno tematiko, s tem pa nam omogoča osebnostno rast, saj se posameznik 
laže spopada s težavami, ki v »navideznem svetu« igre niso resnične in jih kasneje preko 
vrednotenja preslika nazaj v svoje življenje, in hitrejše doseganje zastavljenih (učnih) 
ciljev (Mrak Merhar idr. 2013, str. 7).  
 
2.3. Pedagogika igre 
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (1997) opisuje igro kot »otroško dejavnost, navadno 
skupinsko, za razvedrilo, zabavo«.  Najverjetneje bi se lahko strinjali, da je igra nekaj, s 
čimer se srečujemo že od zgodnjega otroštva in nas spremlja skozi vse življenje.  
Pedagogika igre se je kot samostojno področje pedagogike razvila okrog leta 1970, vendar 





šol. Je dinamika v skupini ljudi, s katero se poskuša doseči razbremenitev, hitrejše 
doseganje ciljev ali pomoč pri uvajanju oziroma obdelavi posamezne teme. Prednost igre 
pri delu s skupino pred otroškimi igrami je manjše število pravil, bolj usmerjeno delovanje, 
voditelj, nevtralen položaj pri uvajanju v delo skupine in širša uporabnost igre (Mrak 
Merhar idr. 2013, str.5).   
Igra je, kot že napisano, seveda obstajala že od zmeraj in v vseh kulturah, prav tako pa tudi 
ljudje, ki so drugim, največkrat mladim, pokazali, kako se igra. Odkar so v Nemčiji v času 
weimarske republike (med leti 1919 in 1933) izvedli pedagoško reformo, so igro kot 
vzgojno sredstvo vpeljali v vzgojno-izobraževalni proces. 
Baer (1995) izpostavlja dve najpomembnejši področji pedagogike igre: 
1. vzgoja za igranje – motivacija za igro in pedagoški vpliv dejavnosti otrok, mladostnikov 
in odraslih pri igri,  
2. vzgoja zaigro in preko nje – uporaba metode iger pri organiziranih učnih procesih v šoli, 
mladinskemu delu, vzgoji družin, izobraževanju. 
V prvem primeru je cilj, da se igramo več in bolje, v drugem pa, da se s pomočjo iger bolje 
učimo. 
 
Vsak vodja skupine bi rad, da se igre igra, da se jih igra bolje oz. več ter z več domišljije. 
Zanj ali za ustanovo, v kateri dela, igra torej predstavlja zelo pomembno dejavnost, ki jo 
mora spodbujati.Zakaj je torej igra pomembna dejavnost? Igra je otrokom prilagojen način, 
ki njihovo okolico naredi oprijemljivejšo in razumljivejšo. Igra je predvsem za otroke 
pomembna oblika socializacije. Igra je simboličen odsev in potujitev realnosti: da bi v 
svetu iger pridobili nove izkušnje, da bi lahko posnemali poenstavljeno realnost in da bi 
pred realnostjo pobegnili v zabavni svet navidezno prostega zapravljanja časa (kar velja 
posebej za mladostnike in odrasle) (Baer 1995). 
 
Za pedagogogiko igre bi lahko rekli, da govori o tem, kdaj in kako uporabiti igro, kako jo 
načrtovati, izvesti... S strokovnega vidika pa se v igri vidijo različne naloge, prednosti, 
slabosti, namen in cilji. Vsi se sicer strinjajo, da je igra brezmejna in se stalno spreminja 
(Marjanovič Umek in Zupančič  2001), vseeno pa imajo različni strokovnjaki na igro 
različne poglede.  Igra namreč zagotovo ni edino sredstvo v vzgoji, ima tudi svoje 
pomanjkljivosti:  posredovanje izkušenj je dolgotrajno in zamudno. Kot odlično sredstvo 
pa se je igra pokazala v procesih, pri katerih imamo dovolj časa, na primer pri spoznavanju 





dosego terapevtskih ciljev. Ker je igra dejavnost, ki subjektivno ni povezana z določenimi 
cilji, ker igra sama sicer ima učinek ne pa cilj, mora cilj vedno priti od zunaj: od pedagoga, 
skupine ki se igra, ustanove ali družbe. Pedagogika igre je tako samo eden izmed načinov 
učenja.  (Baer 1995) 
 
Baer (1995) govori tudi o nalogah pedagogike iger. Te so po njegovem mnenju: 
1. ustvariti možnosti za igranje (priprava igralnih prostorov in časovni razpored: 
sodelovati pri pripravi igrišč in igralnic ter se zavzemati za možnosti igranja v 
mestu, v šolah in družinah, priskrbeti material: presoditi in izbrati primerne igralne 
naprave, igrače in namizne igre, podpirati ustanavljanje skupin igralcev) 
2.  spodbujati igranje (narediti vsakdan igriv: naj otroški vsakdan ne bo preveč resen, 
posredovati in voditi igre, sodelovati pri igri, če je to zaželjeno, paziti, da igre ne 
motijo zunanji vplivi: skrbeti za nemoteno igranje),  
3. spodbujati pridobivanje izkušenj pri igri (podpirati domišljijo in domišljijske igre: 
podkrepiti napredne ideje s potrjevanjem, priznanjem in predlogi, podpirati 
ustvarjalno in raziskovalno igro, pomagati pri prehodu iz sveta iger v realnost: 
pomagati pri preslikavah izkušenj iz sveta iger v vsakdan).  
 
V otroški igri se skozi oči in razum otroka odsevajo dejanski dogodki. Igra je alternativa 
odrasli realnosti – otroci v igri živijo svojo domišljijo, sanje, raziskujejo različne možnosti 
in jih preizkušajo, pri tem pa se zabavajo. Ta igra se dogaja prostovoljno in iz nekih 
notranjih potreb otroka, ki so za otroka najprimernejši način in pot, da si naredi okolico 
oprijemljivo in dosegljivo. Igra je tudi pomembna oblika socializacije, v njej se simbolično 
odseva in poustvarja realnost (Umek idr. 2013, str.5.). 
Na igro ima močan vpliv tudi kultura, okolje v katerem posameznik živi, ljudje, s katerimi 
se posameznik druži in njihovi medosebni odnosi. V procesu inkulturacije se posameznik 
uči tisto, kar kultura ocenjuje kot pomebno, potrebno, ustrezno. Navadno se odvija 
spontano in nenamerno. Vanjo so vključeni otrokovi skrbniki, drugi odrasli, starejši otroci, 
vrstniki, in sicer tako, da oblikujejo in omejujejo otrokov razvoj. Socializacija pa je 
prostovoljno, namerno in načrtno oblikovanje posameznika. Inkulturacija in socializacija 
skozi igro se odvijata predvsem v posnemanju situacij, ki jih otroci opazijo v svojem 
okolju in jih skozi igro želijo predelati, ponotranjiti. Skupni produkt inkulturacije in 
socializacije prispeva k razvoju posebnosti v obnašanju ljudi znotraj kultur in k različnosti 






Igra je lahko pripomoček, s katerim zadovoljujemo naše potrebe po ustvarjalnosti in 
sodelovanju, po znanju, obenem pa se učimo in nadgrajujemo naše sposobnosti, razvijamo 
tekmovanost in vztrajnost, učimo se izbiranja med različnimi možnostmi, ter sprejemamo 
posledice naših odločitev, sprejemamo skrb za dobro drugega in se tudi skozi doživljanje 
igre soočamo s svojimi čustvi ( Umek idr. 2013). 
 
Za igro velja, da (Umek idr. 2013, str.7 – 8): 
 
- izboljšuje naše sposobnosti. S preigravanjem iger vedno nekaj vadimo, npr. delamo 
na naših fizičnih (npr. metanje žoge na koš) ali kognitivnih sposobnosti (npr. 
logično reševanje problemov), 
- se z njo učimo in pridobivamo nova znanja. Učenje naj bi bilo zabaven in včasih 
tudi nezaveden proces, ki poteka vse življenje, 
- z njo razvijamo tekmovalnost. S tem udeleženec v igri  sebi in drugim dokazuje, da 
zmore in da je v igri dober. S spodbujanjem tekmovalnosti dosegamo, da 
posamezniki dajo vse od sebe, ali pa celo presegajo svoje sposobnosti, 
- se učimo sodelovanja z ostalimi. Preko igre lahko ozavestimo, da je sodelovanje z 
drugimi nujno potrebno in nam lahko prinese boljši rezultat. Pomembno spoznanje 
je tudi, da igra brez ostalih vključenih, ni zabavna in brez soigralcev izgubi smisel, 
- prinese rezultat oz.nagrado, če v njej vztrajamo. Prelahka igra oz.prehitro dosežen 
cilj je lahko nezanimiva, nagrada pa lahko udeležence vzpodbudi, da kljub temu pri 
igri vztajajo, 
- se soočimo s svojimi čustvi in uravnavanjem le-teh, ko se v igro zares vživimo in se 
v njej sprostimo ter sprejemamo različne posledice naših dejanj, 
- razvija in vzpodbuja ustvarjalnost. Ta je mišljena predvsem kot raznolikost 
mišljenja in načinu doseganja cilja igre, 
- ponuja široko paleto različnih možnosti, kljub pravilom, ki udeleženca omejujejo, 
hkrati pa dajejo možnost, da jih z ustvarjalnostjo in iznajdljivostjo obide. Pri tem se 
morajo ponavadi odločiti za eno možnost, kar jih pripravi do tega, da sprejemajo 
posledice svojih odločitev, 
- se z njo učimo skrbeti za dobro drugih. Vsak udeleženec mora nekaj prispevati, da 
bo igra zabavna in da bo dosegla svoj namen, ter kot posameznik ali skupina 





- omogoča ponovni začetek. 
 
Pedagogiko kot vedo zanima, kaj je vzgoja in kaj izobraževanje, kakšen je odnos med 
njima, kako odrasli vplivajo na otroka ter kako se odnos med močnejšim in šibkejšim, 
neodvisnim in odvisnim partnerjem odnosa odvija, kakšne so lahko posledice tega odnosa 
in katere oblike tega odnosa do koristnejše za šibkejšega in odvisnega v odnosu. 
Pedagogika kot akademska veda se je oblikovala kasneje kot se je razvil t. i. družbeno 
praktični vidik pedagogike, ki se izraža v šolskem sistemu. Ker je bila narava šolskega 
sistema v zgodovini vedno eden najmočnejših družbenih vplivov, je zanimanje za t. i. 
starševsko oziroma družinsko vzgojo zaostajalo za zanimanjem o vplivu družbenih 
odnosov na vzgojo otrok in mladine skozi šolski, torej družbeni sistem. Pedagogika igre ali 
igralna pedagogika se ukvarja z »vzgojnim« in s tem povezanimi vprašanji, ki so: kaj 
vpliva na človeka, ki ga vzgajamo, kako vpliva, kaj povzroča, kako naj bi to storili, s 
kakšnimi cilji in nameni naj bi vplivali...? Pedagogika igre na vsa ta vprašanja odgovarja iz 
vidika iger in odgovarja na vprašanja o »vzgojnem« z znanjem o naravi, možnostih, 
priložnostih, vplivih, mejah in nevarnostih igre (Baer 1995  v Umek idr. 2013, str.44). 
 
2.4. Dinamika skupine 
 
Igra in druge metode dela pri delu v skupini so orodje v rokah vodje skupine. Vsako orodje 
pa moramo znati uporabljati, sicer je neuporabno ali celo povzroči škodo. Skupina je 
prostor nenehnih sprememb in prav te spremembe v skupini označujemo s terminom 
skupinska dinamika (Ule 2005).  
Poznavanje in prepoznavanje razvojnih faz skupine je pomembno, saj lahko tako veliko 
bolje odgovorimo na potrebe skupine in posameznika v njej, s tem pa izpolnimo nalogo, ki 
jo skupina ima. Znanje o tem, kako se odvijajo procesi v skupini nam pomaga pri 
povezovanju članov in ustvarjanju homogene skupine, vsekakor pa se je potrebno zavedati, 
da je vsaka skupina drugačna in prav zaradi tega je različno dolg tudi čas prehoda v 
naslednjo fazo razvoja skupine (Mrak Merhar idr. 2013). 
 
Za vsako skupino so značilne predvidljive razvojne stopnje. Poznavanje teh stopenj 
omogoča vodji skupine, da lažje razume procese, ki se dogajajo v skupini, skupini pa 





Požarnik (2005) navajata 4 razvojne stopnje učne skupine (po Gibbs 1994 in Jaques 2000 v 
Puklek Levpušček in Marentič Požarnik 2005, str.39-40): 
 
- Spoznavanje: v tej fazi se skupina oblikuje, njeni člani pa se še spoznavajo. 
Prevladujejo vljudnost, neodločnost, nekateri člani čutijo napetost in nelagodje. 
Člani skupine se seznanijo s cilji naloge, skušajo si predstavljati konkretno nalogo 
ter svojo vlogo pri določeni nalogi, ter spoznavajo osnovna pravila po katerih bodo 
reševali postavljeno nalogo. Člani skupine še ne delujejo kot prava skupina, 
izvedba naloge še ni v ospredju.  
Tako kot ostale dejavnosti tudi igre na začetku ne smejo biti prezahtevne. V tej fazi 
tako izvajamo igre, preko katerih se udeleženci spoznajo, predstavijo  ter dobijo 
občutek o ostalih udeležencih; izvajamo tudi igre, ki pomagajo pri vzpostavitvi začetne 
komunikacije (Mrak Merhar idr. 2013) 
 
- Vrenje: skupina na tej stopnji razpravlja o tem, kako bo delovala, kdo bo prevzel 
katero od nalog in kako se bodo lotili reševanja le-teh. Pokažejo se razlike v 
mnenjih in vrednotah in zaradi različnosti se lahko pojavijo konflikti. Člani se 
skušajo uveljaviti s svojim mnenjem, uveljavljajo lastna pravila delovanja skupine 
ter se ne želijo podrejati mnenju drugih.  
V tej fazi z igrami gradimo na zaupanju in povezovanju skupine, če pa pride do 
tekmovalnosti med člani skupine pa izberemo igre, ki prispevajo k razumevanju 
tekmovalnih in sodelovalnih odnosov. S skupinskimi igrami članom omogočimo 
izkušnjo, da je sodelovanje lahko zanimivo in zadovoljivo (Mrak Merhar idr. 2013). 
 
- Oblikovanje pravil: v skupini prihaja do sprejemanja skupine kot celote ter 
posameznih članov v  njej. Člani se izogibajo konfliktom, ker želijo ohranjati 
harmonične odnose. Člani so odprti in pripravljeni na sodelovanje, pri svojem delu 
si izmenjujejo informacije.  
Igre v tej fazi naj vzpodbujajo skupinsko identiteto in pripadnost. Lahko nam pomagajo 
oblikovati skupino v skupnost, s čimer pripomoremo k večji motiviranosti po izpeljavi 






- Izvajanje naloge: v tej zadnji fazi razvoja skupine so medsebojni odnosi že utrjeni. 
Člani skupine uspešno izpolnjujejo svoje naloge, ki se medsebojno povezujejo tako, 
da zagotavljajo uspešno delo ostalih in napredovanje pri nalogi.  
V tej fazi lahko uporabimo igre zaupanja s katerimi udeležencem pokažemo trdnost 
skupine. Ker so za uspešno izvajanje naloge pomembno sodelovanje, usklajenost in 
skupinski duh, v tej fazi izvajamo skupinske dinamične igre,  za spodbujanje 
izkustvenega učenja pa simulacijske igre (Mrak Merhar idr. 2013).  
 
V fazi spoznavanja moramo članom skupine omogočiti, da se med seboj dobro spoznajoin 
ustvarijo sproščeno vzdušje. V fazi izražanja pričakovanja in ozaveščanja lastne vloge v 
skupini pa jih spodbudimo k temu, da preusmerijo pozornost od sebe k vzpostavljanju 
strukture in pravil v skupini. Člani skupine si naj med seboj pojasnijo, kaj pričakujejo od 
skupine, česa ne marajo pri skupinskem delu in kakšno vlogo si sami želijo. Ob izraženih 
pričakovanjih si lažje razdelijo vloge in določijo pravila, ki bodo veljala za skupino. Po 
tem je skupina pripravljena, da se namesto na odnose osredotoči na samo vsebino naloge 
(Puklek Levpušček in Marentič Požarnik 2005). 
 
2.5. Izkustveno učenje 
 
Igre, predvsem igra vlog, so osrednja metoda izkustvenega učenja in jih lahko opredelimo 
kot vrsto aktivnosti v skupini, v kateri igrajo udeleženci raznovrstne bolj ali manj 
strukturirane situacije in vloge, da bi raziskali različne mentalne, ravnanjske in doživljajske 
možnosti. Igra vlog omogoča realizacijo raznovrstnih vzgojno-izobraževalnih ciljev, tako 
kognitivnih kot socialno – emocionalnih. Igra vlog je nastala na temelju Kolbove teorije 
izkustvenega učenja. Učenje z igro vlog je najbolj učinkovito, kadar sami igri vlog 
(konkretna izkušnja) sledi usmerjana in sistematična analiza dogajanja v njej 
(razmišljujoče opazovanje), ki se prelije v izvedbo splošnih zaključkov in vpeljavo novih 
pojmov (abstraktna konceptualizacija), konča pa se z razmislekom o novo pridobljenih 
znanjih, njihovi subjektivni uporabnosti ter z načrtovanjem njihove rabe v realni situaciji 
(aktivno eksperimentiranje). Izkustveno učenje pomaga pridobivati spretnosti, ki bodo 
ljudem potrebne v prihodnosti. Med te lastnosti lahko prištejemo: občutljivost za sebe in 
druge, sposobnost prilagajanja na nove okoliščine, sposobnost komunikacije in 





znajdenja v nepredvidljivih, kompleksnih socialnih situacijah, za katerega ni enega vnaprej 
opredeljenega pravilnega odgovora oz. rešitve (Marentič Požarnik 1992). 
Ta način učenja omogoča povezavo konkretne izkušnje s teorijo, z abstraktnim 
razmišljanjem. Osrednja ideja tega načina učenja je, da je učenje najbolj uspešno, če tisto, 
kar se učimo, tudi delamo, če smo pri tem dejansko (ne le verbalno) aktivni. Poznan je 
Kolbov krog izkustvenega učenja, v katerem se ciklično prepletajo štiri aktivnosti: 
konkretna izkušnja, razmišljujoče opazovanje, abstraktna konceptualizacija in aktivno 
eksperimentiranje (Marentič Požarnik 1992). 
David A. Kolb je socialni psiholog in vzgojni teoretik, ki je na osnovi modelov učenja, ki 
sta jih zasnovala že John Dewey in Kurt Lewin, predstavil enega najbolj znanih modelov 
izkustvenega učenja. Kolb (1984, v Marentič Požarnik 1992) pravi, da je izkustveno učenje 
vsako učenje, ki je v neposrednem stiku z realnostjo, ki jo preučuje. Izkustveno učenje 
pojmuje kot proces, v katerem se ustvarja znanje s pretvorbo izkušnje. Svojo teorijo je 
oblikoval iz predpostavke, da se je v izobraževanju preveč zanemarjala konkretna izkušnja 
posameznika. Gre za neposredno srečanje s pojavom, ne za razmišljanje o takem srečanju 
ali o možnosti, da bi nekaj naredili v resnični situaciji. Kolb v svojem modelu izkustvenega 
učenja opisuje tovrstno učenje kot proces, ki se začne s konkretno izkušnjo, tej sledi 
razmišljujoče opazovanje, nato abstraktna konceptualizacija, ter na koncu aktivno 
eksperimentiranje.  
 
Slika 1: Kolbov model izkustvenega učenja 







Kolbove faze izkustvenega učenja so tako (Marentič Požarnik 1992):  
1. KONKRETNA IZKUŠNJA 
Poudarek je na konkretni izkušnji, ne pa na teoriji in posploševanju.  
2. RAZMIŠLJUJOČE OPAZOVANJE 
Je faza, ki izhaja iz konkretne izkušnje, razmišljamo o izkušnji in jo želimo razumeti.  
3. ABSTRAKTNA KONCEPTUALIZACIJA 
Poudarek je na logičnih sklepanjih in razumevanju. Uporaba teorij za osmišljanje 
dogodkov.  
4. AKTIVNO EKSPERIMENTIRANJE 
Preizkusijo se nova spoznanja, v novih situacijah, kar pa spet pripelje do nove konkretne 
izkušnje.  
 
Pri izkustvenem učenju moramo znati neposredno izkustvo (čutno doživljanje) povezati z 
razmišljanjem. John Dewey, Kurt Lewin in David Kolb, vsi kot bistvo izkustvenega učenja 
izpostavljajo enake pogoje, ki jih lahko povzamemo v nekaj načelih izkustvenega učenja 
(Marentič Požarnik 1992): 
 
1. Učenje je kontinuiran proces ustvarjanja znanja, zasnovan na izkušnji. 
2. Učenje je cikličen proces. 
3. Učenje je celosten proces prilagajanja svetu, saj združuje tako procese percepcije, 
kot čustvovanja, delovanja in razmišljanja. 
 
Izkustveno učenje je proces notranjega spreminjanja posameznika, zato moramo temeljne 
pogoje poiskati v posamezniku samem. Jarvis (1989, v Mijoč1996) in Boydell (1978, v 
Mijoč 1996) pravita, da se posameznik največ nauči iz osebne izkušnje, če teži k razvijanju 
lastnosti, kot so: samostojnost in aktivnost, samospoštovanje,samozavest, radovednost, 
odprtost in sposobnost sodelovanja ter razmišljujoče razmerje do sveta.  
Na osnovi lastnih izkušenj pa se ne more učiti brez spretnosti opazovanja, logičnega 
razmišljanja, vztrajanja v situaciji in reševanju problemov, zavzetosti in predanosti za 
izbrani cilj (oz. dejavnost) (Mijoč 1996). 
Prva dva pogoja za uspešno izkustveno učenje sta torej posameznikove lastnosti ter 





Posameznik potrebuje za učenje spremembe, okolje, ki od njega zahteva prilagajanje 
določeni situaciji in aktivira posameznika, da sam posega v okolje in ga spreminja (Mijoč 
1996). 
 
3. VRSTE IGER 
 
Obstaja kar nekaj klasifikacij iger, ki se med avtorji in avtoricami razlikujejo. Razlike so 
tako v številu različnih vrst iger, v njihovem pojmovanju in vsebini. Toličič (1961 v 
Marjanovič Umek in Zupančič 2001) je igralne dejavnosti uvrstil v štiri skupine. 
Funkcijska igra, ki vključuje npr. prijemanje, metanje, tek, tipanje, vzpenjanje, skratka 
preizkušanje gibljivosti na predmetih; domišljijska igra, kamor štejemo igro vlog in 
različne simbolne dejavnosti; dojemalna igra, kamor štejemo dejavnosti kot so poslušanje, 
opazovanje, posnemanje, branje in ustvarjalna igra, ki vključuje risanje, pripovedovanje, 
pisanje, oblikovanje, gradnjo. 
 
Smilansky (1968 v Marjanovič Umek in Zupančič 2001) igro po vsebini deli na funkcijsko, 
konstrukcijsko (vključuje gradnjo ali konstrukcijo nečesa), dramsko oz.simbolno 
(vključuje igro vlog in sociodramsko igro) ter igro s pravili. Delitve iger se tukaj nanašajo 
predvsem na to, da posamezne igralne dejavnosti uvrstimo v dve ali več skupin hkrati (npr. 
izdelava stolpa iz lego kock vključuje tako značilnosti konstrukcijske igre, kot ustvarjalne, 
kjer je bistvena otrokova domišljija).  
 
V tem diplomskem delu bomo povzeli klasifikacijo iger, ki jo podaja Društvo mladinski 
ceh (v nadaljevanju Cehova klasifikacija) in je nastala na podlagi večletnih izkušenj 
posameznikov, ki delujejo na področju iger, v delovni skupini študijskega krožka 
Pedagogika igre v letu 2012 (Mrak Merhar idr.2013). Cehova klasifikacija razvršča igre 
glede na namen (kaj želimo z igro doseči) in glede na način (s kakšnim načinom bomo 
prišli do želenega učinka). Ko definiramo, kaj želimo z določeno igro doseči, se vprašamo 
kako, na kakšen način bomo ta cilj dosegli. Klasifkacija glede na način v tem primeru 






Večji poudarek bo v nadaljevanju dan klasifikaciji socialnih iger in uporabi le teh pri 
reševanju konfliktov v skupini.  
 
3.1. Vrste iger glede na namen izvajanja 
 
3.1.1. Igre spoznavanja med udeleženci uporabimo na začetku, ob prvem stiku s 
skupino, ko se skupina oblikuje in se udeleženci med seboj še ne poznajo. Z 
njimi želimo vzpostaviti začetni stik med udeleženci in jih seznaniti drug z 
drugim. Cilj teh iger je, da se znebijo zadržanosti, izrazijo svoja stališča, 
najdejo svojo vlogo v skupini in vzpostavijo prve stike. V primeru, ko se 
skupina že pozna pa so igre spoznavanja namenjene poglobljenemu 
spoznavanju.  
 
3.1.2. Poživitvene igre uporabljamo, ko energija in pozornost skupine padeta ali ko je 
potrebno udeležence vpeljati v določeno temo. Poživitvene igre so lahko igre za 
ogrevanje (namenjene sproščanju atmosfere, vzpostavitvi stika in komunikaciji 
med udeleženci ali pa motiviranju udeležencev za delo na začetku aktivnosti) 
ali ledolomilci (ti so namenjeni dvigu energije za boljšo koncentracijo, poživitvi 
učnega procesa, sprostitvi od intenzivnega razmišljanja).  
 
3.1.3. Igre za delitev v skupine so namenjene razdelitvi v manjše skupine za potrebe 
nadaljnjega dela. Omogočajo nam naključno ali navidezno naključno razdelitev 
udeležencev v skupine.  
 
3.1.4. Igre za gradnjo skupnosti spodbujajo sodelovanje med udeleženci, vključujejo 
izolirane posameznike in jih povezujejo. Pogoj za oblikovanje skupnosti je 
zadovoljitev osebnih potreb po vključenosti, sprejetosti in varnosti vsakega 
posameznika. Za razliko od socialnih iger uporabljamo igre za gradnjo 
skupnosti že v fazi formiranja skupine. Z njimi damo posameznikom priložnost, 
da skozi skupna doživetja in dosežke postanejo skupnost. Prav tako s temi 







3.1.5. Socialne igre prispevajo k spoznavanju in razumevanju samega sebe in drugih 
ter k spoštovanju individualnosti in posebnosti posameznika, osebne rasti, 
izboljšanju komunikacije s seboj in z drugimi. Uporabimo jih, ko delamo z že 
formirano in povezano skupino, običajno takrat, ko zaznamo nek problem ali 
področje, kjer se nam zdi, da bi skupina lahko še napredovala. Z njimi urejamo 
odnose in prodremo v jedro skupine, člani pa dobijo izkušnjo, na podlagi katere 
lahko znotraj skupine delujejo bolje. Pri teh igrah v ospredju ni izobraževanje, 
temveč poudarek na osebni rasti ter pridobivanju in izboljšanju določenih 
socialnih spretnosti. Usmerjene so v socialno učenje, razvijanje socialnih 
odnosov in oblikovanje vrednotnega sistema. Stopnje socialnih iger pa sledijo 
tudi fazam razvoja skupine: spoznavanje, komunikacija in oblikovanje skupine, 
opazovanje in »percepcija«, vživljanje in »identifikacija«, agresivnost in 
reševanje sporov (Mrak Merhar idr. 2013, str.37). 
 
3.1.6. Simulacijske igre so igre posnemanja realnih situacij in življenja oz. vživljanje v 
točno določene dogodke, odnose, načine življenja z namenom aktivnega učenja, 
pridobivanja informacij in izkušenj. Pa tudi z namenom usposabljanja in 
pridobivanja različnih veščin (timsko delo, retorika, pogajanje, solidarnost, 
projektno vodenje...), raziskovanja novih rešitev danega problema, spoznavanja 
sebe in osebnostne rasti, skupine in delovanja posameznika v njej ter tudi 
spoznavanja delovanja družbe in njenih mehanizmov (učenje postopkov in 
pravil, razvijanje kritičnosti...).  
 
3.1.7. Igre zaupanja so na nek način preizkus trdnosti skupine. Uporabljamo jih, ko 
želimo preveriti ali pokazati zaupanje med člani skupine. Pri teh igrah je 
potrebno, da se člani skupine med seboj že povezani in si lahko vsaj malo 
zaupajo. Z njimi udeleženci spoznavajo delovanje sebe in ostalih udeležencev 
znotraj skupine, premostijo morebitne ovire in predsodke v medsebojnem 
sodelovanju, poglobijo skupinski duh, prepoznajo trdnost skupine in potrdijo 
občutek varnosti v skupini. 
 
3.1.8. Evalvacijske igre so namenjene preverjanju in vrednotenju dela, počutja, 
doseganja ciljev. Pri tem je včasih lažje izraziti svoja čustva, mnenja s pomočjo 






3.2. Vrste iger glede na način 
 
Ta delitev je namenjena kot podpora delitvi glede na namen – igre razvršča glede na 
način, ki ga izberemo, da z igro dosežemo želeni namen.  
 
3.2.1. Velike igre so igre, ki trajajo vsaj eno uro oz. se jih udeleži vsaj 10 igralcev. 
Bistvo teh iger je, da skozi vživljanje igralci v varnem okolju izkusijo novo 
izkušnjo, jo vrednotijo in skozi to pridobijo nove izkušnje. Velike igre 
najpogosteje uporabljamo v okviru poživitvenih, simulacijskih iger ter iger za 
gradnjo skupnosti. 
 
3.2.2. Tekmovalne igre so namenjene temu, da se skupina ob njih sprosti in okrepi 
timski duh, ki se ob želji po zmagi razvije še veliko bolj, kot pri drugih igrah. 
Moramo pa biti pozorni na nevarnosti, do katerih lahko pride ob uporabi teh 
iger (zaničevanje potreb in želja drugega, posmeh do drugih, izguba zaupanja, 
samospoštovaja, telesnih poškodb...). Tekmovalne igre najpogosteje 
uporabljamo v okviru poživitvenih  in velikih iger, ter iger za gradnjo 
skupnosti.  
 
3.2.3. Igre vlog omogočajo učenje iz neposredne izkušnje. Preko nje se udeleženci 
učijo različnih spretnosti in veščin, skozi faze igre pa se razvijajo najrazličnejše 
komunikacijske in druge socialne veščine. Igre vlog najpogosteje uporabljamo 
v okviru simulacijskih in socialnih iger. 
 
 
3.2.4. Bansi so gibalne igre s petjem, ki vključujejo uporabo rok, nogu, glasu, glave, 
celega telesa. Uporabljamo jih samo z namenom sprostitve, spodbude in 
ustvarjanja ozračja, ko se udeleženci med seboj že vsaj malo poznajo, si 







3.2.5. Miselne igre so igre, pri katerih je potrebno razmišljati s svojo glavo, ne 
zahtevajo veliko fizičnega napora, zbistrijo pa možgane. Miselne igre se 
najpogosteje uporabljajo v povezavi z poživitvenimi in velikimi igrami.  
 
3.2.6. Strateške igre so pomembne za skupino, saj razvijajo strateško načrtovanje in 
odločanje, le to pa je vedno bolj pomembno, ko se skupina že dlje pozna. 
Strateške igre najpogosteje uporabljajmo v povezavi z poživitvenimi igrami in 
igrami za gradnjo skupnosti. 
 
3.2.7. Namizne igre so tiste, ki jih najpogosteje igra več ljudi hkrati. Pri tem se 
uporablja igralno ploščo, kocko ali karte. Namizne igre najpogosteje 
uporabljamo v povezavi z poživitvenimi igrami in igrami za gradnjo skupnosti. 
 
S to klasifikacijo sem se, ob enem izmed sodelovanj z Društvom mladinski ceh, ukvarjala 
tudi sama pri urejanju elektronske baze iger. Tako lahko iz izkušenj rečem, da je včasih 
težko umestiti določeno igro zgolj pod eno klasifikacijo, saj lahko z nekaterimi igrami 
dosegamo različne namene in cilje ( npr. ne zgolj spoznavanje ampak tudi gradnjo 
skupnosti). 
 
4. SOCIALNE IGRE 
 
Že pri predstavitvi vrst iger smo napovedali, da bomo v tej diplomski nalogi več pozornosti 
namenili socialnim igram, saj je to ena izmed vrst iger, ki nam lahko pomaga pri reševanju 
konfliktov v skupini. Skupina lahko preko iger išče nenasilne rešitve problemov v 
medosebnih odnosih znotraj skupine in tudi sicer v vsakdanjih situacijah ter tako bolj 
razume pomen dogovarjanja, sporazuma in kompromisov.  
 
Med socialne igre štejemo tiste igre, ki namesto tekmovalnosti v ospredje postavljajo 
gradnjo socialnih odnosov med ljudmi. Socialne igre so začeli uvajati v svojo prakso 
učitelji in vzgojitelji, ki so začeli zavedati, da je poleg individualnega pridobivanja 
znanjapomembno tudi učenje drug od drugega. V zadnjem obdobju postajajo vedno bolj 





nereflektirano - na način klasičnih družabnih iger, za namene razvedrila in sprostitve 
(Turnšek 2004).  
Socialne igre imajo nesporno nekaj prednosti, zaradi katerih so priljubljene tako pri tistih, 
ki jih izvajajo, kot pri otrocih: 
- predstavljajo privlačen način spoznavanja, saj združujejo igro s humorjem; oboje je 
ključnega pomena za uspešno (socialno) učenje in vsakdanje življenje predšolskih otrok., 
- omogočajo otrokom, da se učijo iz lastne - neposredne - izkušnje. Otrok ima v 
socialni igri možnost doživeti strukturno izkušnjo v nekem socialnem prostoru in konkretni 
socialni situaciji; zato so primerne za urjenje socialnih spretnosti/veščin. Temeljijo na 
(neformalnih) socialnih interakcijah znotraj določene skupine, pri čemer je naš namen 
vplivati na dinamiko teh interakcij, jih usmerjati (Turnšek 2004). 
 
V čem je torej bistvena razlika med socialnimi igrami in običajnimi družabnimi igrami, ki 
se jih igra skupina otrok na  dvorišču? 
Turnšek (2004) pravi, da so družabne igre in njihova pravilale pripomoček in ogrodje za 
izvedbo socialnih iger; naš osnovni namen pa je slediti ciljem socialnega učenja. Primarno 
pri socialnih igrah je, da skušamo doseči višjo stopnjo socialne občutljivosti, razvoj 
socialnih spretnosti, vplivati na kakovost vrstniških odnosov... Pravila poteka in izvedbe 
socialnih iger zato uporabljamo in prilagajamo tako, da usmerjamo dogajanje v želeno 
smer. Zavestno na primer kreiramo situacije, ki  omogočajo otroku, ki je slabše sprejet v 
skupini, priložnosti za sodelovanje in za urjenje socialnih spretnosti, za doseganje 
uspeha… Družabne igre otrok pa v nasprotju s tem potekajo pretežno po principih 
tekmovanja, izločevanja… in običajno ne omogočajo bistvenega napredka v socialnem 
položaju otroka med vrstniki. Če torej izvajamo igre nereflektirano, ne da bi se jasno 
zavedali, kaj želimo doseči – katerim ciljem socialnega učenja sledimo – bomo obstoječa 
razmerja v skupini zelo verjetno celo utrjevali.  
 
Socialno učenje sloni na predpostavki, da je mogoče zavestno delovati in doseči 
spremembe na ravni socialnega in čustvenega razvoja posameznika ter funkcioniranja 
skupine. Osnova delovanja na tej ravni je sistematično opazovanje značilnosti skupine, 
dinamike interakcij znotraj nje, narave konfliktov in način njihovega reševanja konfliktov, 






4.1. Socialne igre in razvoj skupine 
 
Socialne igre lahko razdelimo na pet stopenj, ki se med seboj razlikujejo glede na namen, 
ki ga določena socialna igra želi doseči. Stopnje socialnih  iger obenem sledijo tudi fazam 
razvoja skupine. Te faze so (Virk-Rode in Belak-Ožbolt 1991, str. 10-30 in Mrak Merhar 
idr. 2013, str 37) : 
 
1.) Igre predstavljanja in spoznavanja 
V tej fazi so značilne uvodne igre in kot takšne jih uporabljamo vedno na začetku. Otroci v 
tej fazi povejo svoje ime, izrazijo svoja stališča in kažejo svoje vedenje. Tako se oblikuje 
njihova vloga v skupini. Namen teh iger je, da se vzpostavi začetni kontakt med 
sodelujočimi, da se opogumi vse vpletene, da se zavedajo svojih vtisov, pričakovanj, 
čustev, da se otresejo zadržanosti ter strahu pred javnim nastopanjem in da se prepreči 
nastajanje podskupin ter da se posamezniki lažje integrirajo v skupino. 
 
2.) Igre komunikacije in oblikovanja skupine 
Otrokom se z uporabo teh iger omogoči, da vadijo vse oblike komunikacije, da spoznajo 
pomen govora pri sproščanju potlačenih čustev, izraziti in oblikovati čustva. 
 
3.) Igre opazovanja in percepcije 
Pomembno je, da otroke usmerimo v opazovanje lastnih čustev in spremljanje lastnega 
fizičnega počutja med igrami (napetost, sproščenost, umirjenost, razburjenost).  Zelo 
pomemben je skupinski razgovor, v katerem ima vsak otrok možnost, da doda svoja 
opažanja in jih objektivizira. Namen teh iger je, da se vključeni učijo opazovati spremembe 
v strukturi in odnosih v skupini, kontolirati oblike komunikacij ter jih primerno spreminjati 
v kolikor je to potrebno.  
 
4.) Igre vživljanja in identifikacije 
Sposobnost vživljanja samega sebe v nekoga drugega, ga razumeti v skladu z njegovo 
situacijo, se zavedati  njegovih stališč in spoznati njegove potrebe, imenujemo vživljanje 
ali empatija. Namen empatije je drugega bolje razumeti in z njim bolje sodelovati. 
A.E.Roark in G. Standford (v Virk-Rode in Belak-Ožbolt 1991) navajata nekaj razlogov, ki 





samega sebe in zavedanje čustev, razreši čustva »na varen način«, razvije pogled v ostale 
ljudi, poskuša z novim obnašanjem in eksperimentira z novimi vlogami. Otrok tudi 
spoznava in vadi nove socialne spretnosti, razvije spretnosti skupinskega in timskega 
reševanja problemov ter izbolja psihomotorične spretnosti, igre vlog pa tudi pospešujejo 
kreativnost in pomagajo pri učenju različnih učnih predmetov.  
 
5.) Igre za fazo agresivnosti in samoobrambe   
Cilj iger je, da se otroci zavedajo konfliktov v skupini, da pregledajo različne načine 
vedenja in mehanizmov za reševanje konfliktov in da se srečajo z novimi vedenjskimi 
oblikami, ki jih je mogoče preizkusiti najprej v obliki igre.  
 
4.2. Razvoj socialnih veščin skozi igre 
 
Socialne veščine so veščine, ki vključujejo vse vrste vedenj, ki jih mora obvladati 
posameznik, da se lahko učinkovito in konstruktivno vključi v socialno okolje. 
Predstavljajo nekaj, kar se dogaja med človekom in socialnim okoljem, v katerem živi. 
Učenje  socialnih veščin je eno izmed pomembnih področij učenja v otroškem obdobju. 
Dobro je, če je učenje socialnih veščin načrtno in sistematično organizirano. Socialne 
veščine so:prilagajanje skupini,empatija,sprejemanje pravil,reševanje sporov,komunikacija 
(verbalna in neverbalna),sodelovanje (z vrstniki, odraslimi),občutek pripadnosti 
skupini,sprejemanje drugačnosti,upoštevanje drugega,zmožnost poslušanja itd. (Virk-Rode 
in Belak-Ožbolt 1991, str.3). 
 
Vsak otrok gre v procesusocializacije skozi nekaj faz. Nekateri otroci se hitreje razvijajo, 
medtem ko nekateri zaostajajo v socialnem razvoju. Socialni dejavniki, ki vplivajo na 
oblikovanje osebnosti so različni: družina in družinski pogoji, vrtec,  šola, skupina 
vrstnikov, sorodniki in znanci, organizacije in društva, literatura, risanke, kultura, družbeni 
sistem skupnosti (Virk-Rode in Belak-Ožbolt 1991, str.3). 
Juriševič (1999, str.18-19) pravi, da se z vstopom otroka v šolo vpliv socialnih dejavnikov 
na oblikovanje samopodobe kvalitativno in kvantitativno spremeni. Poleg otrok, s katerimi 
se je otrok prej družil v predšolskem obdobju, postajajo pomebna skupina tudi odrasli 
vrstniki. Ti so sošolci, ki so skupaj z njim v šolskem razredu, otroci iz drugih razredov iste 





otrokovim sorodnikom, se pridružijo še učitelji. Vplivanje socialnega okolja je kasneje bolj 
usmerjeno na področje otrokovih zmožnosti, spretnosti, sposobnosti njegovega šolskega 
dela, kjer se otrok primerja z vrstniki, poleg tega pa ga na teh podorčjih ocenjujejo tudi 
učitelji.  
 
Socialne igre so pomembne pri oblikovanju identitete, izboljšanju komunikacije s samim 
seboj in z drugimi ter pri dajanju in sprejemanju povratnih sporočil. V socialnih igrah 
razvijamo intelektualno, emocionalno in socialno plat otrokove osebnosti, spodbujamo pa 
tudi ustvarjalnost. Pripomorejo k oblikovanju lastne identitete, izboljšanju komunikacij s 
samim seboj in drugimi, ter sprejemanju in dajanju povratnih sporočil (Virk-Rode in 
Belak-Ožbolt 1991). 
 
Schmidt (1992) navaja nekaj možnosti razvoja osebnostnih značilnosti, ki jih omogočajo 
socialne igre. Te so spoštovanje individualnosti in posebnosti posameznika, v ospredju je 
osebnostno zorenje, spoznavanje samega sebe, svojih potreb in čustev, ter izboljšanje 
komunikacije s seboj in drugimi. 
 
Številne prednosti socialnih iger za otroke izpostavljata tudi Virk-Rode in Belak-Ožbolt 
(1991, str.4). Socialne igre po njunem mnenju:  
- spodbujajo ustvarjalnost, radovednost in veselje do učenja z izkušnjami, 
- otrokom pomagajo obvladati vloge, s katerimi se srečujejo v življenju, 
- pomembno vlogo imajo pri iskanju in oblikovanju otrokove identitete, 
- omogočajo boljšo komunikacijo otroka z drugimi in s samim seboj, saj dobi otrok 
vpogled vase in v svoje odnose z drugimi, 
- prek interakcij v skupini omogočajo pridobivanje novih izkušenj in spoznanj, 
- spodbujajo otroke, da se vadijo v različnih psihosocialnih spretnostih, 
- omogočajo oblikovanje kohezivne skupine, saj zmanjšujejo strah otrok in jih 
razbremenijo različnih obrambnih mehanizmov, 
- olajšajo uvajanje novih načinov komunikacije in vedenja, 
- večajo posameznikovo občutljivost za dogajanje v njem samem.  
 
Poleg koristi za otroke imajo socialne igre tudi korist za vodjo skupine. Te so: 
vzpostavljanje enakopravnega in neposrednega odnosa z otroki, spoznavanje otrok 





počutja v določenih situacijah in v skupini, socialne igre pa so tudi pripomoček za 
izboljšanje in prilagoditev situacij. Te vodji skupine omogočajo, da izbere ali prilagodi igre 
tako, da imajo učinek, ki ga je načrtoval (Virk-Rode in Belak-Ožbolt 1991, str.4.).  
 
 
4.3. Postopek uporabe socialnih iger 
 
Kobolt (1992) in Schmidt (1992) navajata štiri metodične korake, ki zagotavljajo pravilno 
uporabo iger in temu primerne rezultate:  
 
a) Analiza stanja v skupini 
Vodja skupine mora poznati otroke v svoji skupini in njihove značilnosti. To mu omogoča, 
da bo lahko izbral primerno socialno igro. Zaveda se mora, da vsaka socialna igra ni 
primerna za vsako skupino, ker so igre različno zahtevne in niso primerne za vse starostne 
skupine. 
 
b) Uvod v socialno igro 
Pomembno je, kako igro se predstavi, saj ta način odloča o tem, kakšna bo prva reakcija 
otrok na predlagano igro. Navodila in predstavitve igre morajo biti kratka. Otroke s tem 
usmeri in jih seznanja s cilji in potekom igre. 
 
c) Izvedba igre 
Pri tem koraku je pomembno, da vodja skupine opazuje, kaj se med igro dogaja, kaj 
posamezni otrok počne in kako se obnaša. Vodja skupine lahko pri igri tudi sam sodeluje, 
da otroci začutijo, da tudi on aktivno dela z njimi.  
 
d) Vrednotenje in analiza izvedene igre 
Na koncu igre ugotavljamo, koliko od načrtovanega je bilo dejansko realiziranega. Naloga 
vodje skupine je, da otroke vzpodbuja k izražanju občutij, kako so igro doživel, česa so se 
ob naučili in kako bodo lahko pridobljene izkušnje uporabili v vsakdanjem življenju. 
 
Tudi Virk-Rode in Belak-Ožbolt (1991) opozarjata na nekaj stvari, na katerih mora biti 
vodja skupine pozoren pred izvedbo igre. Med njimi so prav gotovo velikost in struktura 





dogajanje skupine, potrebe skupine in vzdušje v skupini ter spoštovanje želja in identitete 
posameznikov.  
 
Pri uporabi iger je pomembno dobro poznati strategije, ki pomagajo pri učinkovitosti 
uporabe le-teh. Te strategije so med drugim:  
 
- Čakanje : povejte skupini, da se ne nameravate boriti za njihovo pozornost in tišino, da 
boste tiho tako dolgo, dokler ne bodo poslušali. Pomembno je sporočilo, da je skupina 
odgovorna za pozornost, tudi takrat, ko zaradi nediscipline ignoriramo vsa vprašanja in 
prekinitve. Prav tako ni potrebno skrbeti za izgubljeni čas, saj če vztrajamo pri tej metodi 
že od vsega začetka, bomo privarčevali veliko časa in naprezanja. 
 
- Krog in runda: sedeti v krogu je bolj učinkovito kot v vrsti, ali neurejeni obliki. Vpliva 
namreč na skupinsko dinamiko. V krogu imajo vsi udeleženci enak status, vsak lahko vidi 
vsakega, ima očesni kontakt. Krog moramo razumeti kot varno mesto in kot prostor, v 
katerem lahko vsak občuti dovolj varnosti, da lahko govori o svojih stališčih, mnenjih, 
čustvih, ne da bi bil pri tem osmešen ali šikaniran. Pred skupino se govori takrat, ko vsaka 
oseba v krogu poda izjavo, ki vsebuje naslednje besede: 
-          Sem odkril 
-          Sem ugotovil 
-          Jaz si želim… 
-          Jaz sem se naučil… 
-          Jaz se jezim o… 
-          Jaz ocenjujem… 
Ko se odvija krog, mora vsak, ki nima besede, prisluhniti, ne da bi komentiral. Če kdo to 
pravilo prekrši, predlagamo, da se doda pravilo že na samem začetku, da tisti počaka do 
konca kroga in govori zadnji. 
 
- Zaupanje: Zaupanje je pomembno in učinkovito vzgojno orodje. Je ključ za osebno 
udeležbo. Zaupanje je takrat, ko oseba ve, da je za varnost poskrbljeno, da so 
previdnostna merila; da vodja ne bo zamolčal nobenih težavnosti; da bo takrat, ko 
bo kaj poskusil s strani skupine, dobil podporo oziroma, da se mu ne bodo 






-  Krize: vsaka skupina ima tudi skupinske težave. Težave rešujte tam, kjer so 
nastale, torej v skupini. Razložite problem v skupini in povprašajte za mnenja, 
občutke, ideje. Tudi majhna skupina mladostnikov ima sposobnost, kakor odrasli, 
da reši težavne, fizične in miselne probleme. Prav tako je dobro vedeti, da se učimo 
preko prezentacije problemov (Rabenstein idr. 1999). 
 
4.4. Načela za kakovostno izvedbo iger 
 
Senninger (2000 v Kranjčan in Kranjčan 2011) navaja nekaj načel, ki bi jih naj upoštevali 
pri vseh igrah:  
 
- Zabavaj se: potrebno se je naučiti razlikovati o smehu in posmehu o drugem ali na 
račun drugega. Voditelj igre mora posebej paziti na to, da se igra za posameznike 
ne konča tako neugodno, da bi se počutili izločene. Kooperativne igre ponujajo 
vrsto različnih iger, pri katerih zmagajo vsi.  
 
- Udeleži se: vsak udeleženec je pomemben član v skupini in lahko doda svoj lasten 
aktiven in individualen doprinos k skupnemu dogajanju. Udeležiti se pomeni, da 
ima vsak prostor in možnost deliti z drugimi lastne ideje. Prav tako pomeni, da smo 
se drugim pripravljeni odpreti in tvegati napake.  
 
- Bodi fair : fair play pomeni enako odobravanje vseh udeležencev, kot seveda tudi 
enakih pravil za vse. Pravo doživetje fair playa v skupini je pomemben del človeške 
kulture. V skupinski situaciji imamo priložnost, da medsebojno ravnanje negujemo 
in kultiviramo. Dobro navodilo za skupinske člane je lahko sledeče pravilo: ravnaj 
z drugimi tako, kot želiš biti obravnavan, ali kako želiš, da bi drugi ravnali s tabo.  
 
- Nikogar ne rani: tako telesno kot čustveno. Vsak udeleženec je odgovoren za 
varnost vseh udeležencev. Spoštovanje, obzirnost in pripravljenost pomagati 
drugim so nekateri vidiki tega pravila. Samo v fizični in čustveno varni atmosferi si 
upamo tvegati in se odpovedati starim in navajenim vedenjskim načinom in se 
prepustiti novim. Da nobenega ne ranimo, ne poškodujemo, še ne pomeni, da nismo 





dobrodošla in zaželena. Razumeti sebe in tiste, ki jih učimo, s katerimi se vzajemno 
podpiramo, pomeni samo dobivati. To je optimalno izhodišče za obvladovanje iger.  
 
Za izvedbo iger so pomembni tudi čas, prostor in druga različna kakovostna sredstva, ki 
dajejo možnosti za pridobivanje različnih igralnih izkušenj in vzpostavlja ravnotežja med 
namerami vodje in otroka. Pomebna je primerna kombinacija dejavnosti in izkušnje na 
gibalnem, miselnem in socialnem področju, in sicer take, ki jih izbere otrok sam in tiste, ki 
jih ponudi vodja skupine. Iz strani vodje je včasih potrebna tudi podpora za spoznavanje 
drugih, vrstnikov in odraslih, možnosti za razvoj zaupanja in samospoštovanja, možnosti 
za razvoj odgovornosti za učenje in vedenje, kar vključuje izbiro in odločitve, načrtovanje, 
prošnje za pomoč in nudenje pomoči drugim, spoštovanje s strani drugih, predvsem pa to, 
da ga drugi poslušajo in vzamejo zares (Marjanovič Umek in Zupančič 2001). 
 
5. UČINKI IGRE 
 
Igra pri skupini lahko doseže, da se z njeno pomočjo skupina spozna, si zaupa in poveže,  
skupina hitreje prehaja med posameznimi stopnjami razvoja skupine, ter  spoštuje 
individualnost svojih članov. Igro lahko uporabimo, da se poveča motivacija za skupinsko 
delo, da vsi člani skupine dosežejo skupno izkušnjo, lahko tudi dosegajo boljše rezultate, 
kot če bi delali sami. Preko igre lahko razvijamo boljše razumevanje drugih skupin ali 
posameznikov, večjo sposobnost vživljanja v druge in večjo produktivnost skupine. Pri 
posamezniku  lahko igra vpliva na psihomotorično, kognitivno in socialno-čustveno raven 
razvoja osebnosti, skupina pa lahko izboljša medsebojno komunikacijo (Umek idr.  2013, 
str.33).  
Na kognitivnem področju igra spodbuja razvoj domišljije in razvija ustvarjalno mišljenje. 
Pri psihomotoričnem razvoju pa igre pripomorejo k razvoju fine in grobe motorike in vadbi 
nevsakdanjih gibov. Na socialno-čustvenem področju razvoja osebnosti igra pripomore pri 
boljši motivaciji za delo, sprostitvi, osebnostni rasti, boljšemu vživljanju v druge osebe, 
lažjemu razumevanju drugih, zadovoljevanju potreb po svobodi, pripadnosti, moči in 
zabavi (Glasserjeva hierarhija potreb) ter bolj optimističnemu odnosu do stvari in ljudi 






Z igro dosežemo tudi višjo raven znanja. Učenje namreč popešimo z ustreznimi doživetji, 
velja namreč, da si zapomnimo 10% tega, kar preberemo, 20% tega kar slišimo, 30% tega 
kar vidimo, 70% tega, kar vidimo in slišimo ali sami rečemo, 90% tega, kar sami počnemo 
(Kolb in Miltner 2005). 
Z takšnim aktivnim pristopom uporabe igre lahko dosežemo višjo raven znanja. Le-ta 
temelji na šestih kognitivnih stopnjah (Rutar Ilc 2004 ):  
Poznavanje: sem spada prepoznava, priklic in obnova dejstev, terminov, 
podatkov, definicij, simbolov, pravil, postopkov. Sem štejemo tudi obnavljanje 
in ponavljanje razlag in interpretacij. To pomeni, da poznamo definicije, čeprav 
jih ne razumemo. 
 
Razumevanje : značilno je dojemanje smisla in bistva sporočila. Je povzemanje 
bistva sporočila na osnovi lastne miselne predelave. Otrok tako zna povedati s 
svojimi besedami, povzame prebrano, ima zmožnost sklepanja iz danih 
podatkov, samostojno navaja lastne primere in razlage. Razumevanje vsebuje 
tudi razbiranje grafov, zemljevidov, odnosov med elementi v danem sporočilu. 
Znamo tako osvojeno znanje povedati s svojimi besedami, vendar ne znamo 
znanja uporabiti. 
 
Uporaba: gre za uporabo splošnih idej, pravil, principov, metod, teorij  v 
konkretnih, novih situacijah. Je zmožnost uporabe, prenosa naučenega na novih 
primerih. S pomočjo principov, ki jih učenec razume, razlaga nove problemsko 
zastavljene naloge in jih rešuje.  
 
Analiza: zajema razstavljanje gradiva na sestavne dele ali elemente, 
ugotavljanje odnosov med temi deli in načine medsebojne povezave na tak 
način, da so jasni odnosi med njimi. 
 
Sinteza: je povezovanje delov in elementov v novo celoto. Je samostojno 
interpretiranje, urejanje in kombiniranje nepoznane problemske situacije in 
samostojno načrtovanje strategij . 
 
Vrednotenje: je presoja, ocena idej, argumentov, metod, izdelkov, materialov in 






5.1. Pedagoške prednosti uporabe iger 
 
Reiners (v Kranjčan in Kranjčan 2011) navaja številne pedagoške prednosti pri uporabi 
iger: 
- igra podpira znotraj določenih pravil samouravnavanje vedenja in s tem preizkuša 
razvoj novih načinov vedenja, 
- pravila iger omogočajo možnost, da »pademo« iz svoje vloge in ponujamo 
možnosti za nove izkušnje (v nasprotju s pravili v vsakdanjem življenju), 
- značaj igre omogoča distancirano refleksijo sebe in svoje vloge, 
- delovanje v igri je lahko objektivno opazovano in tako razgrajuje strah prvih – 
neposrednih posledic, 
- igre ponujajo neposredno izkušnjo, ki v nasprotju z teoretičnim posredovanjem 
predstavlja dostop do resničnosti, 
- aktualno dogajanje med udeleženci, ki je načrtovano in ciljno usmerjeno je osrednja 
točka delovanja, 
- aktivno delovanje razvija spoprijem in razlago z drugimi in ustvarja povezanost, 
- učijo se drug z drugim, drug od drugega, pri čemer so interakcijske igre brez 
zmagovalca in poraženca. 
 
Skozi interakcijske igre: 
- pridobimo skozi ekstremne situacije izkušnje, ki jih generaliziramo, 
- se lahko dogodki predelajo v povezavi s skupino, 
- se lahko posameznik uči ocenjevati reakcijske vzorce v nevarnih situacijah, 
- se lahko preveri zanesljivost in vrednost zaupanja posamezne osebe, 
- se lahko razvija sodelovanje in kooperacija, 
- se lahko razjasnijo poti, ki vodijo do odločitev (Krajnčan in Krajnčan 2011). 
 
Res je, da se otrokove sposobnosti in osebne lastnosti razvijajo tudi zunaj igre, vendar 
kljub temu otrok zaradi skromnih telesnih moči in zmožnosti, največ časa prebije v igri. 
Igra mu daje možnost razumevanja sestavljenih situacij, možnost da se znajde v različnih 
okoliščinah, pomaga mu pri dojemanju prostorskih odnosov in izpopolnjuje otrokovo 





sklepanje in presojanje, otroci pa razvijajo tudi odgovornost in samostojnost (Marjanovič 
Umek in Zupančič 2001). 
Kljub vsem prednosti, ki jih navajamo, pa ne smemo pozabiti, da lahko ima uporaba igre 
kaj hitro tudi svoje pomanjkljivosti, če pogoji za njeno izvedbo niso izpolnjeni. Eden 
izmed teh pogojev so pripomočki, ki otrokovo igro podpirajo, včasih pa jo celo 
onemogočajo. Čas ima pri igri pomembno vlogo, saj igra zahteva nemoten potek.To 
moramo upoštevati tudi, ko člane skupine pri igri prekinjamo. Priporočljivo jih je nekoliko 
prej opozoriti, da imajo igro čas zaključiti, nikakor pa jim igre kar naenkrat ne smemo 
prekiniti. Predpogoj za igro je tudi ustrezen prostor, kjer lahko igra nemoteno poteka, 
hkrati pa članom skupine nudi občutek varnosti, topline in domačnosti. Vse te pogoje 
moramo zagotoviti in dosledno upoštevati, če želimo, da bodo člani skupine v igri uživali, 
se iz nje kaj naučili in konec koncev, da bo igra imela takšne učinke, kot jih je predvideval 
vodja skupine. Na kvaliteto otrokove igre vplivajo poleg časa, prostora in materiala, tudi 
otrokove predhodne izkušnje, ki so predvsem pomembne pri igrah vlog, saj mu ravno te 
dajejo snov in idejo za igro, mu omogočajo, da stvarnost podoživi preko igre (Marjanovič 
Umek in Zupančič 2001). Pozornost pri načrtovanju, izbri in izvedbi iger tako nikoli ni 
odveč.  
 
6. UPORABA IGRE PRI REŠEVANJU KONFLIKTOV V SKUPINI 
6.1. Kaj je konflikt? 
 
“Konflikt je stanje, ko dva ali več sistemov znotraj istega sistema oziroma teritorija ne 
funkcionirata optimalno zaradi (delne) neusklajenosti sistemov.” (Iršič 2004, str. 66)    
Pod pojmom konflikt navadno razumemo spor ali  prepir, kresanje različnih mnenj, 
neupoštevanje, ali nesporazum, vendar pa se včasih premalo zavedamo, da so konflikti 
lahko tudi večplastni in globlji. Predvsem pa besedo konflikt povezujemo z nečim slabim. 
Pri definiranju pojma si tudi različni strokovni teoretiki niso enotni. Iršič (2004) povzema, 
da kljub različnim opredelitvam in pojmovanjem konflikt razumemo kot stanje 
nasprotujočih si teženj v nekem sistemu kot posameznik ali kot osebe znotraj določene 
skupnosti, ki delujejo na področju, kjer se križajo interesi. Lahko ga opredelimo še na širše 





ali neusklajenosti ovirajo ali celo onemogočajo delovanje sistema. Konflikti se pojavijo, 
kadar imata dva ali več ljudi nasprotujoča ali različna stališča v raznih situacijah, ki se 
izražajo z besedami ali dejanji. V obeh primerih pa se konflikt sproži takrat, ko nekdo 
misli, da druga oseba ogroža njegove interese. Začne se pri dveh posameznikih, nato pa se 
lahko prenese na skupino ali tim, zato je bistvenega pomena, da konflikt rešimo, preden se 
v njega vključi še več posameznikov (Anderson 2007). 
 
Konflikti lahko predstvaljajo nevarnost, hkrati pa so priložnost, za razvoj posameznikov, 
skupine in odnosov. Od samih udeležencev v konfliktu je odvisno, ali ga uporabljajo za 
usvarjanje ali za uničevanje. Presenetljivo je sicer, da so v večini asociacije ljudi na besedo 
konflikt ne glede na različne kulture (ZDA, Rusija, Brazilija, Indija, Bližnji vzhod, Južna 
Afrika) povsod iste in sicer pretep, jeza, vojna, uničenje, strah, bolečina, izguba kontrole, 
zločin, sovraštvo. Glede na to je očitno konflikt kulturno zaznan kot negativen problem ( 
Iršič 2004). 
 
6.2. Vrste konfliktov 
 
Vrste konfliktov nam pripomorejo pri prepoznavanju in ločevanju konfliktov ter boljšemu 
razumevanju le-teh. Če ne prepoznamo vira, ali pa ga napačno opredelimo, zelo pogosto 
stanje še poslabšamo. Obstaja mnogo različnih klasifikacij vrste konflikta, a te se nanašajo 
na različne dele analize, zato je skoraj nesmiselno deliti konflikte na vrste zgolj po enem 
izmed kriterijev. V resnici gre pri vsakem konfliktu za (specifičen) preplet različnih 
lastnosti, ki jih predstavljajo stopnja, odkritost, aktivnost, ozadje, raven, število vpletenih, 
vrsto neusklajenosti, itd. (Iršič 2004, str.72). 
 
1. Stopnje konflikta delimo na prvo, drugo in tretjo, vsaka nadaljnja stopnja pa je težje 
rešljiva. Prva stopnja je lahko problem, druga oseba in tretja odnos. Najlažje 
rešljivi so konflikti prve stopnje, saj poznamo problem le tega(Iršić 2004, str. 
72). 
 
2. Odkritost konflikta delimo na potlačene, prikrite in odkrite (Iršič 2004, str. 72) 





opaženi, vendar ravnamo kot, da jih ni. Odkriti pa so tisti, katerih se vsi 
udeleženci zavedajo, vendar pa ni nujno, da jih tudi rešujejo. 
 
3. Aktivnost konflikta ločimo na pasivne in aktivne. Pasivni konflikti so v stanju 
mirovanja. Ne napredujejo, niti jih ne rešujemo. Aktivni konflikti pa napredujejo 
pozitivno ali negativno, torej jih rešujemo ali pa le stopnjujemo, da so zmeraj 
težje rešljivi. 
 
4. Ozadje konflikta - Iršič (2004 str.73-74) predlaga tri pojme: samostojen konflikt, 
posledica globljih neusklajenosti in prenesen konflikt. 
a)      Samostojni konflikt lahko izhaja iz neskladnosti znotraj zadeve same, ali pa je 
posledica globljega konflikta. 
b)      Konflikti, ki so posledica globljih neusklajenosti lahko izhajajo iz različnih vrednot 
posameznikov. 
c)      Prenesen konflikt pa se pogosto ne navezuje na ustvarjeni konflikt ampak je 
posledica drugih nesoglašanj ali izogibanja. Lahko bi rekli da je prenesen konflikt umetno 
ustvarjen zaradi izogibanja nalog ali nasprotujočih si interesov z osebo. Ravno tako je 
pogosto nezaveden ali pa namensko prikrit. 
 
5. Ravni konflikta delimo na spor, podpovršinski konflikt, globoko zakoreninjen 
konflikt in dediščino preteklosti (Birt 2002 v Iršič 2004).  
a)      Spor je vezan na vpletene osebe, njihova stališča in pravice. V večini primerov je 
točno določen problem konflikta, ki pa je le redko dejanski vzrok za konflikt. V kolikor pa 
je problem dejansko jedro spora, je priporočeno imeti še razsodnika. 
 
b)      Površinski konflikti vsebujejo čustva in odnose ter interese. Pogosto pride do te vrste 
konflikta, kadar je nekdo v skupini zapostavljen in neupoštevan, čeprav ima vsebina spora 
lahko bolj malo opraviti z vzrokom zanj, včasih pa mora v tem primeru posredovati tudi 
mediator. 
 
c)      Globoko zakoreninjen konflikt vsebuje stereotipe, identiteto in predsodke. Velikokrat 
pride do te vrste konflikta zaradi nepoznavanja in pomanjkanja sposobnosti za sprejemanje 






d)     Dediščina preteklosti vsebuje vse v preteklosti ne rešene spore, podpovršinske in 
globoko zakoreninjene konflikte. Značilno za to raven je, da je zaradi združenja konfliktov 
sodelovanje zmeraj bolj oteženo. Za reševanje so potrebni procesi, ki blažijo posledice, ki 
so nastale v preteklosti nerazrešenih konfliktov. 
 
6. Notranji, medosebni in medskupinski konflikt  
  Notranji konflikt je konflikt, ki ga imamo sami s sabo. Ločimo tri vrste: 
-          konflikt dvojnega približevanja (enako nas privlačita dve različni stvari), 
-          konflikt dvojnega izogibanja (odločitev za eno izmed dveh neprivlačnih stvari) in 
-          konflikt približevanja in izogibanja (stvar nas privlači in odbija hkrati)  (Pečjak 
1965 v Iršič 2004). 
 
Medosebni konflikt je lahko medosebni ali skupinski. Vezan je na skupno rešitev obeh 
strani - izid konflikta mora biti enoten. Pri tem pa se lahko uveljavijo določene vrednote, 
načini delovanja, interesi ali kaj drugega. 
 
7.  Konflikt med dvema avtonomnima stranema je lahko tak že od začetka ali pa se 
razvije iz prejšnjega tipa in sicer z razcepitvijo ali odcepitvijo. Pri tej vrsti 
konflikta gre za prikrito ali odkrito omejevanje avtonomnosti, saj se eno- ali 
obojestransko vrši pritisk, ki spodbuja ali ovira določen tip sprememb. Četudi sta 
strani navidezno avtonomni, se interesi vendarle križajo, saj sicer ne bi prišlo do 
konflikta (Iršič 2004). 
 
Neusklajenosti  se lahko pojavijo med elementi iste ali različne vrste, pri čemer pa je 
možnih kombinacij zelo veliko. Nekaj vrst neusklajenosti: neusklajenost informacij, 
znanja, pomena besed in pojmov, ciljev in interesov, stališč in pogledov, zanimanj, želja in 
hotenj, pričakovanj, predstav, prepričanj, vrednot, načini delovanja, navad, čustev, 
razpoloženj, motiviranosti, odnosov do drugih, dojemanj situacij, itd. 
 
Za obvladovanje in rezreševanje so najzahtevnejši konflikti med skupinami. Razlog je 
predvsem v nasprotju interesov in ciljev posameznikov različnihz skupin. Konflikti 
nastajajo med posamezniki, skupinami in oddelki na različni hierarhični ravni ali na nivoju 





6.3. Vzroki in pozitivne ter negativne posledice konfliktov 
 
Vzroke za nastanek konfliktov lahko najdemo v različnih potrebah, motivih, vrednotah, 
interesih, mnenjih, stališčih, pričakovanjih ter ciljih udeležencev v konfliktu. Pojavijo se 
tudi zato, ker ljudje po svoje razumemo določena sporočila, včasih pa tudi zato da bi 
ohranili osebno integriteto. Velikokrat se prav zaradi teh razlik medsebojno dopolnjujemo, 
drugič vstopamo v konflikte, saj smo doma, na delovnem mestu in povsod drugod odvisni 
drug od drugega (Sanchez 2009, str.56). Na nastanek konfliktov pa vpliva tudi okolje, v 
katerem se posameznik oziroma skupina nahaja, saj vsako okolje s seboj prinaša različne 
vrednostne sodbe. Posamezniki, ki pripadajo različnim skupinam iz različnih okolij, 
morajo biti v medsebojnem razmerju bolj prilagodljivi kot pa v razmerju z ljudmi iz 
svojega okolja (Orel 2004).  
Konflikt je lahko zelo koristen, če ga uspešno razrešimo. Koristen je lahko za medosebni 
odnos ali za posameznika osebno. Koristi konflikta so med drugim: 
- bogatenje in poglobitev odnosov, 
- spoznavanje samega sebe v konfliktu, 
- konstruktivno reševanje konfliktov pripomore k odpravi številnih majhnih 
napetosti, 
- konflikt pripomore k ustreznejšim odločitvam,  
- razbija monoton vsakdan, spodbuja nove interese, pomeni izziv in delovanje, 
- spodbuja spremembe, 
- vzpodbuja zavedanje tistih problemov, ki jih moramo rešiti (Orel 2004). 
Crawley in Graham (2012) kot pozitivne posledice konflikta poleg tega navajata še, da 
konflikt razgrajuje jezo, razvija zavedanje gled potreb drugih povečuje osredotočenost na 
skupne cilje, združuje, zavezuje in pozitivno vpliva na skupinski duh, vodi k zdravemu 
dialogu, postavlja pod vprašaj obstoječe pomanjkljivosti sistemov ter vodi k ponovnemu 
pregledu in vrednotenju situacij v organizaciji.  
 Konflikt poudarja soodvisnost med osebami ali skupinami, je kot socialno dejanje, vezan 
na usklajevanje odnosov z drugimi ljudmi. Vse vpletene opozarja na povezanost življenj in 
soodvisnost drug od drugega. Prepiri ne pomenijo, da je odnos pred razpadom. Če se 





dopuščajo analizo problemov. Odkriti konflikti nam omogočajo nek varnostni ventil, ki pa 
nam omogoča, da težave ne izbruhnejo premočno. Potiskanje in prikrivanje konfliktov je 
za odnos bolj problematično, kot pa soočanje z njimi (Ule 2009). 
 
Negativne posledice konfliktov so lahko (Crawley in Graham 2012): 
- poslabšanje javne podobe (konflikti, ki posatanejo javni, vplivajo na zaupanje 
članov skupine ter odvzamejo njen ugled), 
- poplava čustev (ljudje probleme jemljejo osebno in krivda se zelo hitro širi, 
negativni občutki, ki jih ljudje čutijo do sebe in do drugih pa uničujejo moralo in 
učinek reševanja konfliktov je s tem zmanjšan),  
- razkroj skupine (skupine, ki se nenehno srečujejo z negativnimi konflikti se pogosto 
težko premaknejo iz enega mesta, ko nihče ne opravlja dobro svojega dela, proces 
odločanja traja predolgo in zadeve ne napredujejo), 
- strupena komunikacija (spor, ki se podaljšuje namesto, da  bi se rešil povzroča, da 
osebe, ki so v sporu, ne morejo ustrezno in učinkovito komunicirati, zato je njihovo 
sodelovanje skoraj nemogoče), 
- neučinkoviti odnosi v skupini (zaradi takih odnosov skupina ne izkoristi svojega 
potenciala in člani slabo sodelujejo z drugimi).  
Tudi Iršič (2004) navaja posledice, ki nastanejo v primeru, ko konflikti niso konstruktivno 
rešeni in vodijo v zaostrovanje konfliktne situacije: upad komunikacije in slabitev kvalitete 
odnosa, razpad sistema ali odnosa, stagnacija sistema ali odnosa, nasilje in zatiranje, 
izključitev ali izobčenje, duševne motnje, psihosomatske bolezni in motnje optimalne 
interakcije.  
Vsi ti negativni dejavniki skupaj lahko pripeljejo do neustreznega delovanja skupine. 
Skupina si mora zaupati, da lahko bolje sprejema in rešuje konflikte, ti pa imajo lahko 
pozitivne učinke na delovanje skupine. Johnson in Johnson (2006) govorita tudi o tem, 
kako lahko poudarek na pozitivnih učinkih konflikta nauči drugačne vrednote, kot jih pa 
uči poudarek na potencialnih destruktivnih lastnostih konflikta. Pravita, da bi bilo idealno 
izobraževanje z uporabo socialnih procesov in disciplinskih ukrepov,  ki učijo vrednote, ki 
povzemajo pozitivno mnenje o človekovi naravi, ter so usmerjeni v razvoj posameznikov, 





način, preko pozitivnih učinkov konfliktov, osredotočali k izboljšanju kakovost življenja za 
vse člane skupine in skupno dobro. 
 
6.4. Načini reševanja konfliktov 
 
Konflikti so nekaj povsem običajnega v medosebnih odnosih. Sami po sebi ne prinašajo 
negativnih posledic. Kakšne so posledice konfliktov je odvisno od tega, kako na konflikte 
reagiramo in jih rešujemo. V šoli je pomembno, da si prizadevamo za konstruktivno 
reševanje konfliktov, saj le konstruktivno rešeni konflikti prinašajo zadovoljivo rešitev za 
vse udeležence, konflikte trajno razrešijo in tako zmanjšujejo psihično napetost. Vsem 
udeležencem omogočajo, da zadovoljijo svoje potrebe, pri tem pa ne ovirajo drugih pri 
zadovoljevanju potreb. Od tega, ali so potrebe posameznikov zadovoljene ali ne je odvisna 
njihova motivacija za funkcioniranje v skupini in za uresničevanje skupinskih ciljev 
(Horvat 1998). 
Načini odzivanja na konflikte so lahko različni tako pri različnih ljudeh kot pri istem 
posamezniku v različnih okoliščinah. Vsak človek ima določen prevladujoč stil odzivanja 
na konflikt, ki je odvisen od splošne naravnanosti v zvezi s konflikti, poleg tega pa na 
njegov konkreten odziv v danem trenutku vplivajo tudi konkretne okoliščine, razpoloženje, 
odnos z drugimi, socialno okolje (Iršič 2004). 
 
Številni avtorji navajajo kar nekaj načinov reševanja konfliktov. Rot (1983 v Brajša 1993) 
npr. našteva pet načinov reševanja konfliktov. Prvi je po njegovem mnenju glasovanje, s 
katerim konflikt ostane nerazrešen, rešitev pa se s preglasovanjem vsili manjšini. Pogajanje 
in dogovarjanje sta po njegovem mnenju drugi in najuspešnejši način reševanja konfliktov. 
Postopna recipročna odmikanja tretji način in iskanje skupnih nadrejenih ciljev kot četrti 
način reševanja konfliktov.  
V splošnem lahko rečemo, da ločimo pet vrst odzivov na konflikte:  prevlada, razreševanje, 








Umik si izberejo posamezniki takrat, ko jim ni pomemben niti osebni interes niti odnos. 
Umik je lahko fizičen ali psihičen. Torej ni nujno da posameznik fizično zapusti kraj 
dogajanja, lahko le umolkne in z mislimi zapusti dogajanje. V šoli je ta oblika odziva na 
konflikt pogosta, ko ga učitelji in učenci zanikajo, se pretvarjajo, da problema ni, o njem 
ne spregovorijo in upajo, da bo minil sam od sebe. Lamovec (1993) primerja ta način 
reševanja konfliktov z želvo. Želve se umaknejo v svojo lupino, da bi se na tak način 
izognile konfliktu ter se na tak način odpovedo svojim osebnim ciljem in odnosu pa tudi 
sporni temi in ljudem, s katerimi so v konfliktu. Počutijo se nemočne, zato se umaknejo, da 
ne bi prišlo do soočenja, prepričane so namreč, da je vsakršen način reševanja konfliktov 
že v naprej obsojen na propad. 
 
6.4.2. Kompromis 
Kadar so tako osebni interesi kot tudi odnosi pomembni do določene mere. Posameznik v 
primeru konflikta poskuša doseči kompromis. Ponavadi posameznik ni pripravljen vložiti 
veliko časa v iskanju rešitve ali pa ne verjame, da bi bila možna boljša rešitev kot 
kompromis, želi pa priti do rešitve, ki bi bila bolj ali manj sprejemljiva za vse. Zaveda se 
pomembnosti medsebojnih odnosov, zato je pripravljen v svojih zahtevah tudi popustiti. 
Popusti toliko, kolikor je potrebno, da se najde skupna rešitev. Lamovec (1993) primerja to 
strategijo z lisico, ki je srednje zainteresirana tako za svoj cilj, kot za odnos in zato išče 
kompromise. Išče rešitve, s katerimi bi obe strani nekaj pridobili, čeprav za nobeno izmed 
strani rešitev ni idelana in na ta način žrtvujejo del svojega cilja in določene vidike odnosa. 
 
6.4.3. Zglajevanje 
Kadar osebni interesi niso pomembni ali se jim posameznik z lahkoto odpove, dobri odnosi 
pa so zelo pomembni za zadevnega posameznika, le-ta poskuša pomiriti vzdušje in 
izgladiti konflikt, da bi se ohranili dobri odnosi oz. dobro vzdušje. V takem primeru lastni 
interesi posamezniku niso dovolj pomembni, da bi tvegal dobre odnose in včasih poskuša 
konflikte tudi potlačiti, da bi dobre odnose ohranil. Lamovec (1993) primerja zglajevanje z 
medvedkom, katerim je odnos temeljnega pomena, njihovi osebni cilji pa so manj 
pomembni. Konflikte poskušajo zgladiti običajno prehitro in v strahu, da bi bil drugi 







Ko so osebni interesi zelo pomembni, odnosi oz. interesi drugega pa ne, običajno 
posameznik izbere pravlado. S tem poskuša uveljaviti svoje mnenje, svojo rešitev ali svoj 
način ne da bi izgubljal čas z iskanjem alternativ oz. se mu zdi, da drugi ne morejo 
prispevati k razrešitvi problema. Takemu načinu reševanja konfliktov pogosto manjka 
občutek za sočloveka, posameznik pa je lahko ob takem načinu reševanja konfliktov, kljub 
siceršnji veliki uspešnosti, neuspešen v osebnih odnosih. Lamovec (1993) to strategijo 
reševanja konfliktov primerja z morskim psom. Ta poskuša nasprotnika obvladati s silo in 
ga prisiliti, da sprejme njegovo obliko rešitve konflikta. Takim posameznikom so zelo 
pomembni osebni cilji, odnos jim ne pomeni veliko, svoje cilje dosegajo za vsako ceno. 
Tipičen način reševanja konfliktov je napad na nasprotnika, ki ga običajno želijo premagati 
s tem, da ga preplašijo ali zasujejo z nasprotnimi argumenti. Taka zmaga nad drugim jih 
navdaja s ponosom in uspehom.   
6.4.5. Razreševanje 
Kadar so lastni interesi kot tudi interesi drugega oz. odnos z drugim posamezniku zelo 
pomembni, si prizadeva poiskati optimalno rešitev. Tak posameznik je nagnjen k iskanju 
rešitev pri katerih uveljavlja svoje lastne interese in poglede, hkrati pa obdrži dobre 
odnose, v tak proces iskanja rešitve pa je pripravljen vložiti toliko časa in energije, kolikor 
je potrebno. Ne pristaja pa na navidezne omejitve, probleme rešuje ustvarjalno. Lamovec 
(1993) za primerjavo s to strategijo vzame sovo. Sove visoko vrednotijo svoje cilje in 
odnose, konflikte pa vidijo kot probleme, ki jih je potrebno in možno rešiti, zato iščejo 
temu primerne rešitve. Konflikte dojemajo kot možnost za izboljšanje odnosov ter so 
pripravljene sprejeti samo tisto rešitev, ki bo pripomogla k temu, da bosta zadovoljni obe 
strani.  
 
Lamovec (1993) poudarja, da moramo razviti vseh pet strategij in jih fleksibilno 
uporabljati v različnih konfliktnih situacijah. 
 
Kot zelo učinkovita tehnika reševanja konflikta se izkaže vživljanje v pričakovanja in 
notranja stanja osebe, s katero smo vpleteni v konflikt. Z vživljanjem v sogovornika, lahko 
ugotovimo njegova pričakovanja, njegov način razmišljanja in tako ustrezno prilagodimo 
lastno komunikacijo. Tako lahko velikokrat predvidimo konflikt še predno se zgodi. S 





med identitetami posameznikov in jih tako lažje sprejeti in razrešiti (Bohinec Gorjak 
2013). 
Mertens (v Bohinec Gorjak 2013) je »sposobnost za razreševanje konflikta« koncipiral kot 
odločitev posameznika. Pokazal je, kako si jo mora izboriti s samim seboj. Pristajanje na 
pridobivanje »sposobnosti za konflikt« je pristajanje na spremembe, spreminjanje pa 
pomeni stres – in stres naj bi zmogli zdržati. Konflikt naj bi ostal na »nivoju« vedenja in 
dejanj ter naj ne bi prišel na nivo identitete, v konfliktu pa si vedno prizadevamo k iskanju 
rešitve. 
 
Kadar pride do prepira, pogosto krivimo drug drugega. Sami delamo najbolje kot znamo in 
si mislimo, da drugi ni pripravljen konstruktivno delovati. Težava je le v tem, da drugi 
misli enako za nas in potem poskušamo drug drugemu dokazati krivdo s čimer se konflikt 
le še poglablja. Poleg tega, da prevzamemo odgovornost za svoje vedenje, lahko konflikt 
izrabimo za napredovanje in spoznavanje sebe in drugega ter za poglabljanje odnosa. 
Prevzemanje odgovornosti tudi pomeni, da namesto izgubljanja časa z ugotavljanjem in 
dokazovanjem, kdo je kriv, iščemo rešitev za nastalo situacijo in smernice za to, da bi se v 
prihodnje tem težavam izognili (Iršič 2004). 
 
Eden izmed načinov reševanja konfliktov je tudi reševanje s pomočjo mediacije. Beseda 
mediacija izvira iz latinske besede »mediare« in v slovenskem prevodu pomeni 
posredovati. Pri mediaciji gre za proces, v katerem tretja, nevtralna oseba pomaga sprtima 
stranema pri iskanju rešitve, ki bo omogočila, da bosta obe strani iz spora izšli zadovoljno. 
Šolska in vrstniška mediacija je učinkovita metoda reševanja konfliktov, ki se porajajo na 
šoli med učenci, učenci in učitelji, učitelji, učitelji in starši, šolo in okoljem. V šolski 
prostor vnaša dialog, zmanjšuje nasilje ter vzgaja mladostnike za kritično razmišljanje. Uči 
jih mirnega soočanja z razlikami in drugačnostjo (Prgić 2010, str. 36). 
 
Po Gordonu (1983) je za uspešno reševanje konfliktov potrebno medsebojno aktivno 
poslušanje, dajanje in sprejemanje odkritih in iskrenih sporočil, obojestransko spoštovanje 
potreb posameznika in medsebojno zaupanje. Za reševanje konfliktov pa je zelo 
pomembna tudi uporaba »jaz sporočil«, saj preprečujejo zapiranje in odtujevanje, 





Kateri način za reševanje konfliktov bomo uporabili je na koncu odvisno od tega, kako 
pomemben je naš osebni cilj in določen odnos (Lamovec 1993, str.67):  
- Kadar ni pomemben niti cilj niti odnos, se je najboljše umakniti. 
- Kadar je cilj zelo pomemben , odnos pa ne, lahko poskusimo nasprotnika prevldati.  
- Kadar je zelo pomemben odnos, cilj pa ne, lahko poskuimo spor zgladiti. 
- Kadar sta cilj in odnos zmerno pomembna in kaže, da nihče ne bo mogel doseči 
tistega, kar želi, je kompromis lahko koristen. 
- Kadar sta zelo pomebna tako cilj kot odnos, je najustreznejše razreševanje. 
Da bi bili bolj motivirani za razvijanje umetnosti obvladovanja konfliktov pomaga, če 
imamo pred očmi koristi, ki jih razrešeni konflikti prinašajo in možne negativne posledice 
nerazrešenih konfliktov. Če konfliktov ne razrešujemo, tvegamo poslabšanje vzdušja, upad 
komunikacije in slabitev odnosa, ter sčasoma njegovo prekinitev ali pa porast nasilja v 
odnosu. Tvegamo tudi, da postanemo ujetniki nerazrešenih konfliktov, saj dokler le teh ne 
razrešimo, odnos ne more napredovati na posameznem področju. V še težjih primerih pa 
lahko nerazrešeni konflikti povzročijo tudi duševne ali psihosomatske bolezni. Najmilejša 
posledica konfliktov, ki bi jih morali razrešiti, a jih ne, pa je motnja optimalnega delovanja 
tako posameznikov kot tudi odnosa ali skupine kot celote (Iršič 2004).  
Potrebno je prepoznati konflikte ali neusklajenosti, ki se ob prepiru pokažejo in reševati 
posamezne neusklajenosti, ne pa vseh hkrati. Če bomo hoteli rešiti vse naenkrat, po vsej 
verjetnosti ne bomo rešili ničesar, ostal pa bo občutek, da se ne da ničesar rešiti. Da bi se 
lahko na konflikte bolj konstruktivno odzivali, je potrebno, da se jih naučimo hitreje 
opaziti, na ta način pa bomo imeli več časa za izbiranje ustreznega odziva nanje in več časa 
za iskanje njihove rešitve. Kolikor hitreje konflikt opazimo ali celo predvidimo, toliko 
lažje ga rešimo ali obvladamo. Če ga prepoznamo šele takrat, ko se dva že divje prepirata 













Mrak Merhar idr. (2013) opisujejo igro kot dinamiko, s katero poskušamo doseči 
razbremenitev, hitrejše doseganje ciljev, lahko pa nam služi kot pomoč pri uvajanju 
oziroma obdelavi določene teme. Konflikt pa navadno razumemo kot spor ali  prepir, 
kresanje različnih mnenj, neupoštevanje, ali nesporazum, predvsem pa besedo konflikt 
povezujemo z nečim slabim (Iršič 2004).  V diplomskem delu smo se lotili predvsem tega, 
kako uporabiti igro kot način, ki nam bo pomagal pri reševanju konfliktov. 
 
Učinkovita uporaba igre in reševanje konfliktov imata že sama po sebi kar nekaj prednosti. 
Med različnimi avtorji številne prednosti socialnih iger izpostavljata tudi Virk-Rode in 
Belak-Ožbolt (1991, str.4). Socialne igre po njunem mnenju spodbujajo ustvarjalnost, 
radovednost in veselje do učenja z izkušnjami, otrokom pomagajo obvladati vloge, s 
katerimi se srečujejo v življenju, pomembno vlogo imajo pri iskanju in oblikovanju 
otrokove identitete, omogočajo boljšo komunikacijo otroka z drugimi in s samim seboj, saj 
dobi otrok vpogled vase in v svoje odnose z drugimi, prek interakcij v skupini omogočajo 
pridobivanje novih izkušenj in spoznanj, spodbujajo otroke, da se vadijo v različnih 
psihosocialnih spretnostih, omogočajo oblikovanje kohezivne skupine, saj zmanjšujejo 
strah otrok in jih razbremenijo različnih obrambnih mehanizmov, olajšajo uvajanje novih 
načinov komunikacije in vedenja ter večajo posameznikovo občutljivost za dogajanje v 
njem samem.   
Koristi konflikta so med drugim bogatenje in poglobitev odnosov,spoznavanje samega 
sebe v konfliktu,konstruktivno reševanje konfliktov pripomore k odpravi številnih majhnih 
napetosti. Konflikti pripomorejo k ustreznejšim odločitvam, razbijajo monoton vsakdan, 
spodbujajo nove interese, pomenijo izziv in delovanje, reševanje konfliktov pa tudi 
spodbuja spremembe in zavedanje tistih problemov, ki jih moramo rešiti (Orel 2004). 
 
Cilji uporabe  iger  v konfliktnih situacijah so predvsem zagotoviti čim več možnosti za 
pogovor z otroki o konfliktnih situacijah in jih vzpodbujati, da iščejo najboljše rešitve,  
iskanje nenasilnih rešitev problemov v medosebnih odnosih, razumevanje pomena 






7.1.1. Raziskovalni problem 
 
V raziskavi smo raziskali, katere so najpogostejše konfliktne situacije, ki se pojavljajo v 
skupini in kako se člani skupine in njeni voditelji soočajo z reševanjem le-teh. Že v 
prejšnjih poglavjih smo pisali o uporabnosti, prednosti in slabostih socialnih iger, na tem 
mestu pa smo želeli raziskati na kakšen način in kako pogosto voditelji skupin uporabljajo 
igro kot način za reševanje konfliktov v skupini. Raziskali smo, katere prednosti in slabosti 
vidijo voditelji skupin pri izvajanju (socialnih) iger v skupini,  ob tem pa smo povzeli nekaj 
primerov uporabe iger z namenom reševanja konfliktov v skupini. 
 
7.1.2. Cilji empiričnega raziskovanja 
 
- Ugotoviti, katere so najpogostejše konfliktne situacije, ki jih voditelji skupin zaznavajo v 
skupini. 
- Ugotoviti, kdo in na kakšen način običajno rešuje konfliktne situacije, ki nastanejo v 
skupini. 
- Ugotoviti, ali se voditelji skupin poslužujejo uporabe (socialnih) iger kot načina za 
reševanje konfliktov v skupini. 
- Ugotoviti kakšne prednosti in slabosti uporabe (socialnih) iger prepoznavajo voditelji 
skupin. 
- Pridobiti primere (socialnih) iger, ki jih voditelji skupin uporabljajo za reševanje 
konfliktov v skupini. 
 
7.1.3. Raziskovalna vprašanja 
 
RV1: Katere so najpogostejše konfliktne situacije, ki jih voditelji skupin zaznavajo v 
skupini? 
RV2: Ali voditelji skupin menijo, da se člani skupine zavedajo konfliktnih situacij? 
RV3: Kako člani skupine rešujejo konfliktne situacije? 





RV5: Ali so običajno voditelji skupine tisti, ki pomagajo skupini pri razreševanju 
konfliktov? 
RV6: Ali v skupini uporabljajo igro kot način za reševanje konfliktov v skupini? 
RV7: Kakšne so izkušnje, ki jih imajo voditelji skupine, z uporabo igre pri reševanju 
konflikov? 
RV8: Ali si voditelji skupin želijo več uporabljati (socialne) igre pri reševanju konfliktov v 
skupini? 
RV9: Ali voditelji skupin zaznavajo več prednosti kot slabosti pri uporabi (socialnih) iger v 
skupini? 
RV10: Kako voditelji skupin ocenjujejo uspešnost uporabe (socialnih) iger pri reševanju 
konfliktov? 
RV11: Kakšni so predlogi voditeljev skupin za izboljšanje reševanja konfliktov v skupini? 
RV12: Katere so tiste ( socialne) igre, ki jih voditelji skupin izpostavljajo kot primer za 
reševanje konfliktov v skupini?  
 
7.2. Metodologija 
7.2.1. Osnovna raziskovalna metoda 
 
Raziskava, ki smo jo izvedli, je kvalitativne narave. Mesec definira kvalitativno raziskavo 
kot »raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem 
procesu, besedni opisi ali pripovedi in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano 
besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki dajejo števila in brez operacij nad števili« 
(Mesec 1998, str.26). V raziskavi, ki smo jo izvedli, smo uporabili deskriptivno 
raziskovalno metodo. Deskriptivna raziskovalna metoda predstavlja skupek postopkov s 
katerimi opisujemo pojave na področju vzgoje in izobraževanja, z njo proučujemo stanje in 
vsebino pojavov, ne glede na vzroke, ki ta stanja in vsebine povzročajo(Sagadin 1993).  
Glede na namen in interes raziskave smo uporabili študijo primera. Običajni namen študije 
primera je ugotoviti potek in vzroke v praktičnem ravnanju. Študije primera omogočajo 
opis in analizo posameznih enot, pa tudi pridobivanje poglobljenega vpogleda v situacijo 
in pomena, ki ga ima za vključene v raziskavo. Uporabljamo jih tako znotraj 
kvantitativnega kot kvalitativnega raziskovanja. Po Sagadinu (2004) se deskriptivna študija 
primerov giblje na ravni opisovanja pojavov, vključuje pa tudi vzročno-posledične odnose 





na podlagi ugotovitev pri različnih intervjuvanih oz. ugotovitev iz različnih skupin, 
predlaga izraz multipla ali večkratna študija primera. Namen takšne raziskave je, da na 
podlagi primerjanj in ugotovitev več predstavnikov skupin pridemo do splošnejših 
spoznanj in širšega vpogleda v področje, kot če se omejimo na posamezno študijo primera 
(Stake v Sagadin 2004). 
7.2.2. Zbiranje podatkov 
 
Podatke smo pridobivali z individualnimi intervjuji posameznikov, ki smo jih izbrali na 
enem izmed srečanj skavtskih voditeljev. V kvalitativno raziskavo smo vključili osebe, za 
katere smo predvidevali, da nam bodo o raziskavi problematike podali največ podatkov in 
informacij, gre torej za namensko vzorčenje (Vogrinc 2008). 
Za zbiranje podatkov smo uporabili kvalitativno raziskovalno tehniko, in sicer 
polstrukturirani intervju s 3 vprašanji zaprtega tipa in 10 vprašanji odprtega tipa. 
Značilnost polstrukturiranega intervjuja je, da si raziskovalec najprej oblikuje splošna 
vprašanja odprtega tipa, v katerih so cilji, ki bi jih rad dosegel. Med samim potekom 
intervjuja pa vprašanja dopolnjuje in spreminja (Sagadin 1993).  
Intervjuvance smo spraševali,  katere so najpogostejše konfliktne situacije, ki jih kot 
voditelji skupin zaznavajo v skupini pa tudi kdo in na kakšen način običajno rešuje 
konfliktne situacije, ki nastanejo v skupini. S vprašanji smo ugotavljali, če voditelji  skupin 
uporabljajo (socialne) igre kot način za reševanje konfliktov v skupini ter kakšne prednosti 
in slabosti uporabe (socialnih) iger prepoznavajo.  
Z enim izmed vprašanj smo pridobili tudi nekaj primerov (socialnih) iger, ki jih voditelji 
skupin uporabljajo za reševanje konfliktov v skupini. Konkretna vprašanja navajamo v 
protokolu polstrukturiranega intervjuja (glej prilogo A).  
 
7.2.3. Proučevana populacija 
 
Podatke smo zbirali v skupini skavtskih voditeljev, ki živijo v različnih krajih in vodijo 
različne skupine. Izbrali smo tri udeležence, ki so bili pripravljeni sodelovati pri intervjuju. 
Pri izboru smo bili pozorni, da smo izbrali posameznike, ki se razlikujejo po starosti in 





Uporabo igre pri reševanju konfliktov v skupini smo preverjali med voditelji skupin, ki se 
med seboj razlikujejo po tem, koliko let izkušenj imajo pri vodenju s skupino, razlike so 
tudi v tem, kakšna je starost članov skupine.  Voditelji skupine so s skupino običajno 1x na 
teden po dve uri, dodatno pa še 1x na leto po 7-10 dni in 2x na leto po 2 dni. Skupino 
intervjuvancev sestavljata dve ženski in en moški. Ena izmed intervjuvanih je vzgojiteljica 
in dela v vrtcu, drugi intervjuvani je študent medicine, tretja intervjuvana pa je učiteljica 
nemščine. 
 
Intervjuvanec Oznaka Starost Izkušnje z vodenjem 
skupine (v letih) 
Voditelj skupine 1 VOS1 25 let 5 
Voditelj skupine  2 VOS2 22let 3 
Voditelj skupine 3 VOS3 29let 8 
 
Tabela 1 : Proučevana populacija voditeljev skupine 
 
7.2.4. Postopek obdelave podatkov 
 
Za obdelavo podatkov smo uporabili kvalitativno analizo, ki jo opisuje Mesec (1998, 
str.103) in je sestavljena iz šestih korakov: urejanje gradiva (transkripcija intervjuja), 
določitev enot kodiranja, odprto kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov, 
odnosno kodiranje in oblikovanje končne teoretične formulacije. 
 
Najprej smo intervjuje, ki smo jih snemali, prepisali in uredili. Po transkripciji intervjujev 
smo zapise razčlenili in dobili enote kodiranja, nato smo enotam pripisali ustrezne pojme 
in sorodne združili v kategorije. Tako pridobljene podatke smo nato povezovali s cilji 
raziskave in povzeli spoznanja in ugotovitve naše raziskave. 
 
7.3. Rezultati in interpretacija 
 
V nadaljevanju predstavljamo kodirane odgovore intervjuvancev ter interpretacijo le-teh.  
 





RV1: Katere so najpogostejše konfliktne situacije, ki jih voditelji skupin zaznavajo v skupini? 
 
Tabela 2: Kodiranje izjav voditeljev skupin o tem, katere so najpogostejše konfliktne 
situacije, ki jih zaznavajo v skupini. 
 
ŠT. Enote kodiranja KODA 




VOS2a ...so povezane z delom in količino opravljenega 
dela pri posamezniku...začnejo pritoževati nad 
naravo dela, iščejo izgovore da bi delali kaj lažjega... 
se seveda primerjajo med sabo, da so naredili že 
več kot drugi in jim ni več potrebno. ...ponavadi med 
dvema fantoma, ki sta polna energije in idej kako 
drug drugemu ponagajati... 
Opravljeno delo 
Izgovori 




VOS3a Običajno se posamezniki v skupini sprejo zaradi 






Ureditev kod:                                                    Skupaj: 
Tekmovalnost (VOS1a, VOS3a)                            2 
Izgovori (VOS2a)                                                  1 
Deljenje igrač (VOS1a)                                         1 
Opravljeno delo (VOS2a)                                      1 
Primerjanje med sabo (VOS2a)                             1 
Nagajanje (VOS2a)                                               1 
Kršenje dogovorov (VOS3a)                                 1 
 
Kategorije:  
Tekmovalnost: v to kategorijo združujemo kode tekmovalnost in primerjanje med sabo. 
Kršenje dogovorov: v to kategorijo združujemo kode izgovori, deljenje igrač, opravljeno 
delo in kršenje dogovorov. 






Na podlagi kodiranja izjav smo oblikvali tri kategorije, ki opredeljujejo splošne konfliktne 
situacije, ki se najpogosteje pojavljajo kot razlog za konflikte v skupini. Intervjuvanci so 
kot najpogostejše razloge za nastanek konfliktov izpostavili kršenje dogovorov. Sanchez 
(2009) vzroke za nastanek konfliktov najde v različnih potrebah, motivih, vrednotah, 
interesih, mnenjih, stališčih, pričakovanjih ter ciljih udeležencev v konfliktu. Tudi iz 
odgovorov ugotavljamo, da so konfliktne situacije različne in odvisne od vsega naštetega. 
 
 
Zavedanje konfliktnih situacij 
RV2: Ali voditelji skupin menijo, da se člani skupine zavedajo konfliktnih situacij? 
 
Tabela 3: Kodiranje izjav voditeljev skupin o zavedanju članov skupine o konfliktnih 
situacijah v skupini. 
 
ŠT.  POSTAVKA KODA 
VOS1b Da, vendar ne vedno.  Ne vedno 
VOS2b Ponavadi se zavedajo, saj drugače ne bi ukrepali. 
...Včasih malo jamrajo ali so razdražljivi, voditelji to 
opazimo in v dejavnost hitro vključimo še neko 
postransko malenkost, ki spremeni motiviranost otrok in 
tok misli, da se konflikt razreši... 
 
Ponavadi se zavedajo 
 
Opazijo voditelji  
skupine 
VOS3b Kakor kdaj.  Glede na starost (16-19) bi pričakovali, da 
bi konflikte naj opazili in jih sproti sami rešili. Vendar 




Ureditev kod:                                  Skupaj 
Ne vedno (VOS1b, VOS3b)                 2 
Ponavadi se zavedajo  (VOS2b)           1 







Zavedanje s strani članov skupine: v to kategorijo združujemo kode: ne vedno in ponavadi 
se zavedajo. 
Zavedanje s strani voditelja skupine: v to kategorijo sodi koda: opazijo voditelji skupine. 
 
Na vprašanje, ali se člani skupine zavedajo konfliktnih situacij, so vsi trije intervjuvanci 
odgovorili, da se člani skupine konfliktov ne zavedajo vedno. Ena izmed intervjuvank je 
izpostavila, da konflikte opazijo voditelji na podlagi razpoloženja skupine in potem temu 
primerno vključijo aktivnost, ki pomaga razrešiti konflikt. Glede na odgovore bi bilo 
dobro, da bi se tako člani skupine in voditelji skupin naučili hitrejšega prepoznavanja 
konfliktov. Namreč, kolikor hitreje konflikt opazimo ali celo predvidimo, toliko lažje ga 
rešimo ali obvladamo. Če ga prepoznamo šele takrat, ko se dva že divje prepirata ali celo 
stepeta, so možnosti za uspešno obvladovanje precej manjše (Iršič 2004).  
 
Reševanje konfliktnih situacij med člani skupine  
RV3: Kako člani skupine rešujejo konfliktne situacije? 
 
Tabela 4: Kodiranje izjav voditeljev skupin o tem kako člani skupine rešujejo konfliktne 
situacije. 
 
ŠT.  POSTAVKA KODA 
VOS1c S tožarjenjem, slabo voljo, umikanjem iz 
aktivnosti...tako, da pridejo povedat vodji skupine. 
Povejo voditelju 
skupine 
Umaknejo se iz 
aktivnosti 
VOS2c ...Preprosto malo bolj ostro povejo človeku, ki ne dela, 
da to ni pravično, da je vsak, ki je del skupine, dolžan 
skupini prinašati največ kar lahko in se potruditi tudi 
takrat, ko mu je vroče in ko je utrujen. Ponavadi se z 




VOS3c Tako, da se pogovorijo in sami razrešijo konflikt, 
včasih pa preko raznih aktivnosti (vodene s strani 
voditelja) zavestno ali nezavestno rešijo problem, ki ga 









Ureditev kod:                                        Skupaj 
Povejo voditelju skupine (VOS1c)             1 
Umaknejo se iz aktivnosti (VOS1c)           1 
S pogovorom (VOS2c, VOS3c)                 2 
S prigovarjanjem (VOS2c)                        1 
Preko aktivnosti    (VOS3c)                      1 
 
Kategorije: 
Pogovor: v to kategorijo smo združili kode: povejo voditelju skupine, s pogovorom, s 
prigovarjanjem.  
Izogibanje aktivnostim: v to kategorijo smo umestili kodo: umaknejo se iz aktivnosti  
Vključevanje v aktivnost: v to kategorijo smo umestili kodo: preko aktivnosti. 
 
Kodirane odgovore smo združili v tri kategorije. Intervjuvanci kot načine, s katerimi člani 
skupine rešujejo konflikte, navajajo pogovor v različnih oblikah in z različnimi 
vključenimi osebami. Izpostavili so tudi aktivnost, ki se ji člani skupine v nekaterih 
konfliktih izogibajo, spet drugi pa konflikt rešujejo prav preko udeležbe v aktivnosti. 
Načini odzivanja na konflikte so tako različni pri različnih ljudeh kot pri istem 
posamezniku v različnih okoliščinah. Vsak človek ima določen prevladujoč stil odzivanja 
na konflikt, ki je odvisen od splošne naravnanosti v zvezi s konflikti, poleg tega pa na 
njegov konkreten odziv v danem trenutku vplivajo tudi konkretne okoliščine, razpoloženje, 
odnos z drugimi, socialno okolje (Iršič 2004). Že v teoretičnem delu smo med drugim 
povzeli tudi načine reševanja konfliktov, ki jih navaja Lamovec (1993): prevlada, 
razreševanje, kompromis, umik in zglajevanje. Večino teh načinov je zaznati tudi iz 
odgovorv intervjuvancev.  
V jedru mnogih konfliktov je nesporazum oz. napačno razumevanje drugega. Prav v 
vsakem konfliktu pa je napačno razumevanje ali popačeno dojemanje drugega vsaj 
prisotno in se z zaostrovanjem konflikta krepi. A ker svojega dojemanja običajno ne 
preverjamo in ne postavljamo pod vprašaj, ravnamo kot da je resnično, tudi takrat kadar ni. 
In pri tem pomešamo dejstva z interpretacijo in ravnanje z nameni. Zelo pomembno je, da 
smo se pripravljeni pogovoriti in prisluhniti drug drugemu, ter skušati razumeti. Če drug 
drugega dobro razumemo, če slišimo, kako razmišlja in kako dojema stvari, je tudi manjša 
verjetnost, da bo prihajalo do nesporazumov. Ni namreč naključje, da se za dva, ki imata 






Dojemanje  konfliktov v skupini s strani voditelja skupine 
RV4: Kako voditelji skupin dojemajo konflikte v skupini? 
 
Tabela 5: Kodiranje izjav voditeljev skupin o tem kako dojemajo konflikte v skupini. 
 
ŠT.  POSTAVKA KODA 
VOS1d Kot nekaj običajnega  v takem obdobju, vendar z 
namenom, da se otroci česa tudi iz konflikta naučijo. 
Vzamemo jih kot priložnost za pogovor z otroci kaj je 
prav in kaj narobe. 
Nekaj vsakdanjega 
Priložnost za učenje 
Priložnost za pogovor 
VOS2d Konflikte dojemam kot nekaj naravnega in 
potrebnega. V vsaki situaciji kjer se srečajo različni 
ljudje vsak s svojimi navadami, željami, pričakovanji je 
normalno, da pride do konfliktne situacije. Dokler se 
razrešijo brez večjih sporov in zamer so pozitivne, saj 
prinašajo boljše razumevanje in dogovore, ki 
preprečijo nadaljnje spore.  
Motiviramo jih, tako da delamo aktivnosti skupaj z 
njimi. 
Včasih se poslužimo tudi kazni (dodatne naloge) – 
včasih za celo skupino, da se zavedajo, da ima tako 
vedenje vpliv na celo skupino.   




Boljše razumevanje  
Boljši dogovori 
Motivacija 
Sankcije z kaznijo 
VOS3d Običajno kot nekaj, kar ruši skupino. Sicer odvisno od 
konflikta, ki nastane, ampak se zgodi, da zaradi sporov 
člani skupine ne pridejo na srečanje ali pa se na samem 




Ureditev kod:                                                Skupaj 
Nekaj vsakdanjega  (VOS1d)                                 1 
Priložnost za učenje  (VOS1d)                               1 
Priložnost za pogovor  (VOS1d)                            1 





Normalno (VOS2d)                                               1 
Boljše razumevanje (VOS2d)                                1 
Boljši dogovori (VOS2d)                                       1 
Motivacija (VOS2d)                                              1 
Sankcije z kaznijo (VOS2d)                                  1 
Rušenje skupine (VOS3d)                                     1 
 
Kategorije:  
Konflikti kot nekaj vsakdanjega: v to kategorijo smo umestili kode: nekaj vsakdanjega, 
nekaj naravnega in potrebnega, normalno. 
Konflikti kot priložnost za učenje: v to kategorijo umeščamo kode: priložnost za učenje, 
priložnost za pogovor, boljše razumevanje, boljši dogovori, motivacija. 
Destruktivni vplivi konflikta: sem spadajo kode: rušenje skupine, sankcije s kaznijo.  
 
Kodirane odgovore smo uvrstili v tri kategorije glede na to, kako intervjuvanci dojemajo 
konflikte v skupini. V večini sicer prepoznavajo v konfliktih pozitivne učinke, med drugim 
konflikt kot priložnost za učenje, kjer se odpirajo nove možnosti za pogovor, za boljše 
razumevanje članov skupine med seboj, konflikti pa lahko služijo tudi kot motivacija za 
člane skupine in njihove voditelje pri sami udeležbi v aktivnostih. Konflikt dojemajo kot 
nekaj vsakdanjega, potrebnega za skupino. Dobre lastnosti konfliktov so, da zahtevajo 
rešitve in kažejo na različne interese, kar nam daje priložnost, da za cilj izberemo najboljši 
interes ter ga skušamo doseči. Kadar se pojavijo konflikti med več osebami ali med 
skupinami, morajo ti na podlagi novih spoznanj poiskati skupne cilje, to pa skupine utrjuje. 
Procesi v skupinah torej ne tečejo vedno gladko, ampak se včasih zapletejo. Slednje pa 
pripomore k njihovi ustvarjalnosti  in aktivnemu prilagajanju spremembam (Iršič 2004). 
 
Ena intervjuvanka izpostavi konflikt kot nekaj, kar ruši skupino in dinamiko v njej. Do 
tega lahko pride, če člani skupine in njeni voditelji ne prepoznavajo konfliktov zadosti 
hitro. Ne reševanje konfliktov ima lahko zelo negativen vpliv na skupino, lahko pride celo 
do razpada skupine. Če konfliktov ne razrešujemo torej tvegamo poslabšanje vzdušja, upad 
komunikacije in slabitev odnosa ter sčasoma njegovo prekinitev ali pa porast nasilja v 
odnosu. Tvegamo tudi, da postanemo ujetniki nerazrešenih konfliktov, saj dokler le-teh ne 
razrešimo, na zadevnem področju odnos ne more napredovati. V še težjih primerih pa 





Najmilejša posledica konfliktov, ki bi jih morali razrešiti, a jih ne, pa je motnja 
optimalnega delovanja tako posameznikov kot tudi odnosa ali skupine kot celote (Iršič 
2004).  
 
Pomoč skupini pri reševanju konfliktov 
RV5: Ali so običajno voditelji skupine tisti, ki pomagajo skupini pri razreševanju konfliktov? 
 
Tabela 6: Kodiranje izjav voditeljev skupin o tem, kdo in kako pomaga članom skupine 
pri reševanju konfliktov. 
 
ŠT.  POSTAVKA KODA 
VOS1e Starejši v skupini ali pa drugače posamezni otroci v 
skupini, drugače pa vodja skupine.  




VOS2e Pri konfliktih, ki jih skupina ne razreši sama 
posredujemo voditelji. Otroci stari od 9 do 14 let so že 
dovolj veliki, da se z njimi lahko pogovorim o 
delovanju skupnosti in prispevanju posameznika. Hkrati 
pa se velikokrat poslužujemo iger, katerih se otroci 
ponavadi niti zavedajo ne. Velikokrat je pot do večje 





VOS3e Če vidimo, da skupina oz.posamezniki v njej ne 
razrešijo konflikta sami, potem se pogovorimo voditelji 
skupine z njimi, ali pa potem načrtujemo aktivnosti, 
preko katerih jih pripeljemo do razrešitve problema. Če 
vidimo, da razrešitev konflikta ni v naši pomoči, 
razmislimo in vključimo druge, ki bi pri tem lahko 






Drugi (npr. starši) 
 
Ureditev kod:                                                        Skupaj: 





Posamezni člani skupine (VOS1e, VOS3e)                     2 
Voditelj skupine (VOS1e, VOS2e, VOS3e)                    3 
Skupina sama (VOS2e, VOS3e)                                     2 
Drugi (npr. starši) (VOS3e)                                            1 
Kategorije: 
Reševanje konfliktov znotraj skupine: v to kategorijo sodijo kode: starejši člani skupine, 
posamezni člani skupine in skupina sama. 
Reševanje konfliktov s pomočjo vodje skupine in drugih: v to kategorijo smo umestili 
kode: voditelj skupine in drugi. 
 
Odgovore vodij skupine smo umestili v dve kategoriji in sicer glede na to, če člani skupine 
rešujejo konflikte sami med seboj, ali pa za razrešitev konfliktov potrebujejo posredovanje 
nekoga tretjega (voditelj skupine ali kdo drug). Največkrat se sicer pojavlja odgovor, da za 
razrešitev konfliktov poskrbi voditelj skupine ali pa skupina sama oz.posamezniki v njej. 
Samo ena intervjuvana je omenila tudi posredovanje nekoga tretjega v primeru, ko 
konflikta ni mogoče razrešiti znotraj skupine, s pomočjo voditelja skupine.  Po Gordonu 
(1983) je za uspešno reševanje konfliktov potrebno medsebojno aktivno poslušanje, 
dajanje in sprejemanje odkritih in iskrenih sporočil, obojestransko spoštovanje potreb 
posameznika in medsebojno zaupanje. Za reševanje konfliktov pa je zelo pomembna tudi 
uporaba »jaz sporočil«, saj preprečujejo zapiranje in odtujevanje, spodbujajo pa 
medsebojno spoznavanje.  
Igre kot način za reševanje konfliktov v skupini 
RV6: Ali v skupini uporabljajo igro kot način za reševanje konfliktov v skupini? 
 
Tabela 7: Kodiranje izjav voditeljev skupin o tem, če se v skupini poslužujejo uporabe 
igre kot načina za reševanje konfliktov. 
 
ŠT.  POSTAVKA KODA 
VOS1f Občasno.   Občasno.  
VOS2f Večino časa konflikte pravzaprav rešujemo preko iger, 
ker je najlažje za otroke in voditelje. Včasih se tudi 
voditelji ne zavedamo da konflikt rešimo z igro. Ko 







bi iz muhe naredili slona.  
 
VOS3f Da, smo jih že večkrat uporabili v ta namen. Ampak 
spet ne tako pogosto. Tam 3-4x na leto, odvisno od 
dinamike skupine, kako se skupina »obnaša«, razvija, 




Ureditev kod:                                    Skupaj: 
Občasno (VOS1f)                                  1 
Večkrat (VOS2f, VOS3f)                       2 
Nezavedno (VOS2f)                               1 
 
Kategorije:  
Pogosta uporaba: v to kategorijo sodijo kode: občasno, večkrat in nezavedno. 
 
Na vprašanje ali se v skupini poslužujejo uporabe (socialnih) iger za reševanje konfliktov v 
skupini so se vse trije intervjuvani opredelili, da igro uporabljajo v ta namen. Obstajajo 
sicer razlike med tem kako pogosto se uporabe igre poslužujejo. Eden izmed intervjuvanih 
izpostavi tudi, da včasih kak konflikt rešijo z uporabo igre ne da bi se pred samo izvedno 
zavedali, da bodo med rezultati tudi razrešeni konflikti. Turnšek (2004) pravi, da so cilji 
iger pri reševanju konfliktov v skupini predvsem zagotoviti čim več možnosti za pogovor z 
otroki o konfliktnih situacijah in jih vzpodbujati, da iščejo najboljše rešitve. Med drugim 
pa tudi iskanje nenasilnih rešitev problemov v medosebnih odnosih in razumevanje 
pomena dogovarjanja, sporazuma, popuščanja ter kompromisa. 
 
Izkušnje voditeljev skupine z uporabo igre pri reševanju konfliktov v skupini 
RV7: Kakšne so izkušnje, ki jih imajo voditelji skupine, z uporabo igre pri reševanju konflikov? 
 
Tabela 8: Kodiranje izjav voditeljev skupin o tem, kakšne so njihove izkušnje z uporabo 
igre pri reševanju konfliktov. 
 





VOS1g Za zdaj se je pokazala kot zelo dobra izkušnja. Dobra izkušnja 
VOS2g Moja izkušnja z uporabo socialnih iger je, da se 
velikokrat konflikt razreši brez večjih problemov, če 
znamo otroke motivirati preko igre. Pri igrah, ki jih 
uporabljam v svoji skupini so v ospredju tiste, ki 
spodbudijo ekipo k večji aktivnosti in večjemu čutu 
pripadnosti, kar vpliva na zmanjšano pojavljanje 
konfliktov v naslednjih aktivnostih in kar poveže člane 
skupine, da delajo vedno več drug za drugega in ne 
mislijo le nase.  








Člani skupine ne 
mislijo le nase 
VOS3g Zelo dobra. Skupina je s pomočjo iger prišla do 
marsikatere ugotovitve, ki je njih in nas presenetla. Po 
tem pa so na ostale gledali v popolnoma drugi luči, 
pomagale so jim razumeti poglede, potrebe drugih 






članov skupine.  
 
Ureditev kod:                                                                  Skupaj 
Dobra izkušnja (VOS1g, VOS3g)                                         2 
Motivacija preko igre (VOS2g)                                             1 
Večja aktivnost (VOS2g)                                                      1 
Večja pripadnost skupini (VOS2g)                                       1 
Povezani člani skupine (VOS2g)                                          1 
Člani skupine ne mislijo le nase (VOS2g)                            1 
Nove ugotovitve    (VOS3g)                                                 1            
Razumevanje drugih članov skupine (VOS3g)                     1 
 
Kategorije: 
Izkušnje v povezavi s posamezniki: v to kategorijo sodijo kode večja pripadnost skupini, 
razumevanje drugih članov skupine, nove ugotovitve, člani skupine ne mislijo le nase. 
Izkušnje v povezavi s skupino kot celoto:  v to kategorijo sodijo kode dobra izkušnja, 






Na vprašanje, kakšne so njihove izkušnje z uporabo iger z namenom reševanja konfliktov v 
skupini, so intervjuvani odgovorili, da imajo dobre izkušnje. Njihove odgovore smo 
umestili v dve kategoriji, in sicer izkušnje, ki jih imajo v povezavi s posamezniki – 
omenjajo večjo pripadnost skupini ter razumevanje ostalih članov skupine, uporaba iger po 
vzpodbuja tudi nova spoznanja, ugotovitve pri posamezniku.. 
Kot drugo kategorijo smo izpostavili izkušnje v povezavi s skupino kot celoto. 
Intervjuvanci namreč izpostavljajo dobre izkušnje s skupino, ki je z uporabo igre bolj 
motivirana, bolj aktivna, člani skupine pa se med seboj bolj povežejo.  
Socialne igre so tudi tehnike, ki pomagajo tako otrokom kot odraslim, da se med seboj 
bolje spoznajo ter se učijo poslušati drug od drugega, razumevati in se vživljati drug v 
drugega, sprejemati in reševati konfliktne situacije ter graditi odnose sodelovanja in ne 
tekmovanja. Smisel uporabe igre je v tem, da razmislimo, kaj se je med igranjem dogajalo. 
Včasih je ta nauk intimne narave, včasih pa ga lahko sporočimo skupini v obliki vodene 
diskusije, za voditelje skupin pa so lahko učinkoviti pripomoček za vzpostavljanje 
enakopravnih in neposrednih stikov z otroki. Omogočajo jim, da spoznajo vsakega 
posameznika in se vživijo vanj ter posledično spremenijo vedenje do člana skupine ali 
razbijejo predsodke. Članom skupine (socialne) igre omogočajo medsebojni stik in 
povezovanje. Osamljeni dobijo priložnost, da se pogovorijo in spoznajo z ostalimi člani 
skupine, tisti, ki pa so preveč vsiljivi pa se podredijo pravilom skupine. Na ta način se 
razvija solidarnost, medsebojna pomoč in upoštevanje različnosti, člani skupine se 
sprostijo, lahko izražajo čustva in stališča, zmanjšajo se tudi nekateri strahovi (npr. strah 
pred nastopanjem pred skupino, strah pred zagovarjanjem lastnega stališča). Hkrati pa 
uporaba (socialnih) iger vzpodbuja ustvarjalnost, to je sposobnost, da posamezniki 
dojamejo predmete v novih odnosih in na izviren način (Virk-Rode in Belak-Ožbolt 1991).   
 
Želje voditeljev skupine po uporabi igre pri reševanju konfliktov v skupini 
RV8: Ali si voditelji skupin želijo več uporabljati (socialne) igre pri reševanju konfliktov v skupini? 
 
Tabela 9: Kodiranje izjav voditeljev skupin o tem, če si želijo več uporabljati igre kot 
način za reševanje konfliktov. 
 
ŠT.  POSTAVKA KODA 





VOS2h Voditelji si želimo, da bi lahko igra postala še bolj 
živa, da bi hitreje pomislili nanjo, ko razmišljamo o 
reševanju konflikta ter da bi imeli več idej kako igro 
vključiti v reševanje vsakodnevnih težav, učenje, 
spoznavanje.  
Bolj živo igro. 
Več idej.  
 
VOS3h Da. Da  
 
Ureditev kod:                                     Skupaj: 
Da (VOS1h, VOS2h)                              2 
Bolj živo igro (VOS3h)                           1 
Več idej (VOS3h)                                   1 
 
Kategorije: 
Želja po pogostejši uporabi iger: v to kategorijo sodijo kode: da, bolj živo igro, več idej. 
 
Vsi trije intervjuvani so odgovorili, da si želijo pogostejšo uporabo iger. En intervjuvani je 
izpostavil, da si želi bolj živo igro in več idej kako igro vključiti v reševanje vsakodnevnih 
težav. Izpostavi torej potrebo, ki je vezana tudi na znanje, ustvarjalnost voditelja skupine, 
torej da si želi več idej, saj je igra tudi za njih pripomoček, s katerim zadovoljujejo potrebe 
po ustvarjalnosti in sodelovanju, po znanju, obenem pa se učijo in nadgrajujejo svoje 
sposobnosti, razvijajo tekmovanost in vztrajnost, učijo se izbiranja med različnimi 
možnostmi, ter sprejemajo posledice njihovih odločitev, sprejemajo skrb za dobro drugega 
in se tudi skozi doživljanje igre soočajo s svojimi čustvi ( Umek idr. 2013). Uporaba igre 
ima učinke tako na tiste, ki se jih igrajo, kot tiste, ki jih pripravljajo.  Schmidt (1992) 
navaja, da socialne igre omogočajo spoštovanje individualnosti in osebnosti posameznika, 
v ospredju je osebnostno zorenje, pomembno je spoznavanje samega sebe, svojih potreb in 
čustev, cilj same uporabe socialnih iger pa je izboljšanje komunikacije s seboj in drugimi. 
Virk-Rode in Belak Ožbolt (1991) pravita tudi, da vključujejo socialne igre terapevtski 
vidik, saj pomagajo k razbremenitvi cele vrste stisk in iskanju odgovorov na številna 
vprašanja.  
 
Prednosti in slabosti uporabe iger v skupini 







Tabela 10: Kodiranje izjav voditeljev skupin o tem, kakšne so prednosti uporabe iger pri 
reševanju konfliktov. 
 
ŠT.  POSTAVKA KODA 
VOS1i Otrokom je zabavno in poučno. Otrok preko igre pride 
prej do spoznanja, prej si vse zapomni, otrok uživa ob 




Hitreje pridejo do 
spoznanj 
Hitrejše pomnjenje 
Gradi prijeten odnos 
do vrstnikov. 
 
VOS2i Prednosti iger pri reševanju konfliktov so, da se konflikt 
velikokrat reši brez da bi se otroci zavedali da je 
sploh nastal. Veliko lažje je spremeniti potek 







VOS3i Predvsem dajo članom skupine nek drugačen pogled, 
pustijo jim, da je na nek način rešitev problema v 
njihovih rokah, po drugi strani pa jih nezavedno 
pripelje tja, kamor mi želimo (da se problem razreši). 
Drugače je, če mladim rečemo: Zdaj bomo pa rešili vaš 
problem. Ali pa : Za vas imamo en izziv... in jih preko 









Ureditev kod:                                                 Skupaj 
Zabavna (SOV1i)                                                  1 
Poučna  (SOV1i)                                                   1 
Hitreje pridejo do spoznanj  (SOV1i)                     1  
Hitrejše pomnjenje (SOV1i)                                   1 





Nezavedno reševanje konfliktov (VOS2i, VOS3i)   2 
Lažje spreminjanje poteka dogajanja (SOV2i)          1 
Drugačen pogled (SOV3i)                                        1 
Reševanje konfliktov preko izzivov  (SOV3i)         1 
 
Kategorije: 
Kakovost dela v skupini: v to kategorijo umeščamo kode: zabavna, poučna, hitreje pridejo 
do spoznanj, hitrejše pomnjenje, lažje spreminjanje poteka dogajanja, drugačen pogled. 
Odnosi v skupini: gradi prijeten odnos do vrstnikov, nezavedno reševanje konfliktov, 
reševanje konfliktov preko izzivov. 
Intevjuvanci so izpostavili kar nekaj prednosti uporabe igre z namenom reševanja 
konfliktov v skupini: hitrejše pomnjenje, drugačen pogled lažje spremljanje poteka 
dogajanja pa tudi, da je igra poučna in zabavna. Uporaba igre tudi ugodno vpliva na 
odnose v skupini s tem, da se gradi ustrezen odnos do vrstnikov, konflikti pa se velikokrat 
rešujejo nezavedno in preko izzivov. Številni avtorji navajajo predvsem pozitivne vidike 
konflikta in reševanje le-tega. Med njimi sta tudi Crawley in Graham (2012), ki navajata, 
da konflikt razgrajuje jezo, razvija zavedanje glede potreb drugih povečuje osredotočenost 
na skupne cilje, združuje, zavezuje in pozitivno vpliva na skupinski duh, vodi k zdravemu 
dialogu, postavlja pod vprašaj obstoječe pomanjkljivosti sistemov ter vodi k ponovnemu 
pregledu in vrednotenju situacij v organizaciji.   
Igra omogoča razumevanje sestavljenih situacij, znajdenje v različnih okoliščinah, pomaga 
pri dojemanju prostorskih odnosov in izpopolnjuje otrokovo spoznavanje okolja. Izkušnje, 
ki jih otrok pridobi v igri, so nujen pogoj za primerjanje, sklepanje in presojanje, otroci pa 
razvijajo tudi odgovornost in samostojnost (Marjanovič Umek in Zupančič 2001). 
 
Tabela 11: Kodiranje izjav voditeljev skupin o tem, kakšne so slabosti uporabe iger pri 
reševanju konfliktov. 
 
ŠT.  POSTAVKA KODA 
VOS1j Znajo zavzeti veliko časa. Vzame preveč časa. 
 





nekako preveč igriva in posledično vse kar dela 
dojema kot igro. Če se z otroci preveč igramo lahko 
voditelji tudi izgubimo avtoriteto. 
Vse kar delajo 
dojemajo kot igro 
Izguba avtoritete 
VOS3j Sploh pri malo starejših članih skupine včasih ni takšne 
pripravljenosti za igranje iger. Potem je treba igro 
»zaviti v izziv«. Je včasih kar težko najdi neke ideje. 
Problem je tudi čas, saj ga igra (še posebej z namenom 
reševanja konfliktov) včasih vzame kar precej, so pa še 
druge aktivnosti, ki prav tako vzamejo čas. In potrebno 
je gledati na potrebe vse skupine, ne samo določenih 





Vzame preveč časa 
Reševanje konfliktov 
ni potreba cele 
skupine 
 
Ureditev kod:                                                                   Skupaj 
Ni pripravljenosti  (SOV2j)                                                     1  
Pomanjkanje idej (SOV2j)                                                      1 
Reševanje konfliktov ni potreba cele skupine  (SOV3j)         1 
Skupina preveč igriva (SOV2j)                                               1 
Vse kar delajo dojemajo kot igro (SOV2j)                              1 
Izguba avtoritete  (SOV2j)                                                      1 
Vzame preveč časa (VOS1j, VOS3j)                                      2 
 
Kategorije: 
Pomanjkljivosti v povezavi z voditeljem skupine: v to kategorijo smo umestili kode: 
pomanjkanje idej, izguba avtoritete, vzame preveč časa.  
Pomanjkljivosti v povezavi z člani skupine: v to kategorijo smo umestili kode: ni 
pripravljenosti, reševanje konfliktov ni potreba cele skupine, skupina preveč igriva, vse kar 
delajo dojemajo kot igro. 
 
Kar je pomankljivosti uporabe igre z namenom reševanja konfliktov intervjuvanci 
omenjajo, da člani skupine niso pripravljeni sodelovati v igrah, ali pa da je skupina preveč 





izpostavili, da vzame preveč časa, reševanje konflikotov pa ni nujno potreba celotne 
skupine.  
Kljub vsem prednostim, ki smo jih navajali, tako ne smemo pozabiti, da lahko ima uporaba 
igre kaj hitro tudi svoje pomanjkljivosti, če pogoji za njeno izvedbo niso izpolnjeni. Eden 
izmed pogojev, ki so potrebni pri uporabi igre, so pripomočki, ki otrokovo igro podpirajo, 
lahko pa jo celo onemogočajo, če jih nimamo, so neustrezni ali napačno uporabljeni. Čas 
ima pri igri pomembno vlogo, saj igra zahteva nemoten potek. To moramo upoštevati tudi, 
ko člane skupine pri igri prekinjamo. Priporočljivo jih je nekoliko prej opozoriti, da imajo 
igro čas zaključiti, nikakor pa jim igre kar naenkrat ne smemo prekiniti. Predpogoj za igro 
je tudi ustrezen prostor, kjer lahko igra nemoteno poteka, hkrati pa članom skupine nudi 
občutek varnosti, topline in domačnosti. Vse te pogoje moramo zagotoviti in dosledno 
upoštevati, če želimo, da bodo člani skupine v igri uživali, se iz nje kaj naučili in konec 
koncev, da bo igra imela takšne učinke, kot jih je predvideval voditelj skupine. Na 
kvaliteto otrokove igre vplivajo poleg časa, prostora in materiala, tudi otrokove predhodne 
izkušnje, ki so predvsem pomembne pri igrah vlog, saj mu ravno te dajejo snov in idejo za 
igro, mu omogočajo, da stvarnost podoživi preko igre (Marjanovič Umek in Zupančič 
2001). Pozornost pri načrtovanju, izbri in izvedbi iger tako nikoli ni odveč.  
 
Uspešnost uporabe iger pri reševanju konfliktov v skupini 
RV10: Kako voditelji skupin ocenjujejo uspešnost uporabe (socialnih) iger pri reševanju 
konfliktov? 
 
Tabela 12: Kodiranje izjav voditeljev skupin o tem, kako ocenjujejo uspešnost reševanja 
konfliktov v njihovi skupini. 
 
ŠT.  POSTAVKA KODA 
VOS1k Tako-tako, kakor kdaj. Otroci so še dokaj majhni, zato 
je potrebno z njimi večkrat reševati konflikte oz.jih 
opozarjati in delati na tem (hitro pozabijo). 
Kakor kdaj 
Večkrat reševati isti 
konflikte 
VOS2k Ocenjujem, da je zelo dobro, to se vidi po tem, kako so 
vsi člani v skupini povezani. Konflikti so stvar, ki 









VOS3k Mislim, da smo kar uspešni. Pa mogoče ne toliko zato, 
ker uporabljamo igro za reševanje konfliktov ampak 
igre in druge aktivnosti nasploh, bolj za gradnjo 
skupnosti, povezovanje članov skupine med seboj. Če 
so bolj povezani med samo, si tudi več povejo, si 








Ureditev kod:                                             Skupaj:  
Kakor kdaj  (VOS1k)                                       1 
Večkrat reševati isti konflikte  (VOS1k)           1 
Zelo dobro  (VOS2k, VOS3k)                          2                          
Povezana skupina (VOS2k, VOS3k)                2      
Zaupanje (VOS3k)                                           1 
 
Kategorije: 
Uspešno reševanje konfliktov: v to kategorijo sodijo kode zelo dobro, povezana skupina in 
zaupanje. 
Pomanjkljivosti reševanja: v to kategorijo sodijo kode kakor kdaj in večkrat reševati isti 
konflikt. 
 
Iz odgovorov voditeljev skupin je razbrati, da je razreševanje konfliktov s pomočjo igre 
uspešno in da ima pozitivne učinke za skupino (povezana skupina, zaupanje). Ni pa za 
pregledati odgovorov ene izmed intervjuvanih voditeljev skupine, ki pravi, da tak način 
reševanja konfliktov ni vedno uspešen in da se mora večkrat reševati iste konflikte. 
Uspešnost reševanja konfliktov s pomočjo igre ni samoumevna. Igra in druge metode dela 
pri delu v skupini so orodje v rokah vodje skupine. Vsako orodje pa moramo znati 
uporabljati, sicer je neuporabno ali celo povzroči škodo. Skupina je prostor nenehnih 
sprememb in prav te spremembe v skupini označujemo s terminom skupinska dinamika 
(Ule 2005). Poznavanje in prepoznavanje razvojnih faz skupine je pomembno, saj lahko 
tako veliko bolje odgovorimo na potrebe skupine in posameznika v njej, s tem pa 
izpolnimo nalogo, ki jo skupina ima. Znanje o tem, kako se odvijajo procesi v skupini nam 





potrebno zavedati, da je vsaka skupina drugačna in prav zaradi tega je različno dolg tudi 




Predlogi za izboljšanje reševanja konfliktov v skupini 
RV11: Kakšni so predlogi voditeljev skupin za izboljšanje reševanja konfliktov v skupini? 
 
Tabela 13: Kodiranje izjav voditeljev skupin o njihovih predlogih za izboljšanje reševanja 
konfliktov v skupini. 
 
ŠT.  POSTAVKA KODA 
VOS1l Z več socialnimi igrami.Z aktivnostmi - dejavnostmi 
na to temo. Prepustiti otrokom, da dajo čimveč rešitev, 
kaj vse bi lahko pripomoglo k reševanju konfliktov. 
Več socialnih iger 
Druge aktivnosti 
Sami dajejo predloge 
rešitev 
VOS2l Se ne spomnim kakšnih posebnih predlogov.  
VOS3l Predvsem s tem, da članom skupine omogočamo 
prostor, kjer lahko vsak pove, kaj pričakuje, kaj ga 
moti, kaj si želi...in da je pri tem slišan, upoštevan ter da 
tudi drugi spoštujejo in upoštevajo to. Zaupanje v 
skupini je pomembno, tako da s tem se po mojem 
mnenju da še bolje reševati konflikte.  
 
Prostor za pogovor  
 
Zaupanje v skupini 
 
Ureditev kod:                                                   Skupaj 
Več socialnih iger (VOS1l)                                    1 
Druge aktivnosti (VOS1l)                                      1 
Sami dajejo predloge rešitev (VOS1l)                   1 
Prostor za pogovor (VOS3l)                                  1 







Naloge voditeljev skupine: v to kategorijo sodijo kode: več socialnih iger, druge aktivnosti, 
prostor za pogovor. 
Vključevanje članov skupine: v to kategorijo sodijo kode: sami dajejo predloge rešitev, 
zaupanje v skupini.  
 
V odgovorih intervjuvanih voditeljev skupin lahko zasledimo, da bi izboljšali reševanje 
konfliktov v skupini tudi s pomočjo drugih aktivnosti in prostora za pogovor. Predvsem 
aktivnost iz strani članov skupine je najpogosteje omenjena – najpogosteje v obliki 
podajanja predlogov rešitev in seveda na graditvi zaupanja v skupini. Iz njihovih 
odgovorov lahko razberemo, da tudi sami čutijo veliko odgovornost, da zagotovijo pogoje, 
ki bodo zagotavljali uspešnejše reševanje konfliktov. To je prepoznati predvsem iz 
odgovorov o načrtovanih aktivnostih v podporo reševanju konfliktov in zagotavljanju 
primernega prostora.  
Vsaka rešitev za katero se dogovorimo pri reševanju konfliktov, zmeraj in nujno pripelje 
do sprememb. Spremembe pa v ljudeh povzročajo različne reakcije. Nekateri se 
spremembam, če je le mogoče, izogibajo in se zato skušajo izogibati konfliktom. Vendar 
nihče ne more rešiti konflikta, če ni pripravljen sprejeti sprememb, najsprejemljivejša 
rešitev je pa tista, ki vsem udeleženim prinese enako velike spremembe. Pomembno je, da 
ne pozabimo, da so konflikti nekaj povsem običajnega v medosebnih odnosih. Sami po 
sebi ne prinašajo negativnih posledic, kakšne so posledice konfliktov pa je odvisno od 
tega, kako na konflikte reagiramo in jih rešujemo. Pomembno je, da si prizadevamo za 
konstruktivno reševanje konfliktov, saj le konstruktivno rešeni konflikti prinašajo 
zadovoljivo rešitev za vse udeležence, konflikte trajno razrešijo in tako zmanjšujejo 
psihično napetost. Vsem udeležencem omogočajo, da zadovoljijo svoje potrebe, pri tem pa 
ne ovirajo drugih pri zadovoljevanju potreb. Od tega, ali so potrebe posameznikov 
zadovoljene ali ne je odvisna njihova motivacija za funkcioniranje v skupini in za 
uresničevanje skupinskih ciljev (Horvat 1998). 
 
Iršič (2005) navaja nekaj smernic, ki nam lahko pomagajo pri reševanju konfliktov: 
- drugega obravnavaj kot zaveznika in ne kot sovražnika, 
- upoštevaj različnost osebnostnih sistemov (vrednot, prepričanj, vedenjskih vzorcev, 
interesov,...), 





- glej na konflikt kot na učno priložnost in se vprašaj, kaj se lahko iz tega naučičin 
kaj lahko naslednjič storiš v taki situaciji, 
- prepoznavaj konfliktne vzorce in razloge za konflikt, jih poimenuj in se o njih 
pogovori z drugim, 
- zavedaj se, da je tudi konflikt priložnost za razvoj odnosa in osebnosti, 
-  zavedaj se, da je vsak konflikt prej ali slej možno rešiti tako, da je rešitev dobra za 
oba, 
- išči rešitev širše od problema.  
 
 
Primeri iger  
RV12: Katere so tiste ( socialne) igre, ki jih voditelji skupin izpostavljajo kot primer za reševanje 
konfliktov v skupini?  
 
Tabela 14: Primeri iger, ki jih voditelji skupin izpostavljajo kot način za reševanje 
konfliktov v skupini. 
 
ŠT. POSTAVKA KODA 
VOS1m ...socialne igre, ki so bile najprej namenjene 
spoznavanju, druženju, nato pa še igre kjer so 





VOS2m ...uvedli sistem točkovanja. Za dobro opravljeno 
delo je ekipa dobila dodatnetočke. Za  lenobo, 
nedelo ali grde besede enega člana ekipe pa smo 
celotni ekipi odšteli nekaj točk. Ekipe so hitro 
postale tekmovalne med seboj in se bolj potrudile 
za delo, s tem smo premagali pasivnost, brez da bi se 
otroci zavedali, da je konflikt že nastajal med njimi... 
...tudi igre za povezovanje skupnosti in občutek 
pripadnosti. Pomembne so, da se otroci sprostijo in 
povežejo med samo ter začutijo, da so pomemben 
















taboru je bila igra grajenja skulptur... nekatere 
stvari nemogoče brez sodelovanja... Ta del je 






VOS3m ...Da bi tiste, ki imajo več časa, postavili v vlogo 
tistih, ki ga imajo majn, smo z razdelitvijo 
popolnoma novih vlog, dali vsakemu vlogo, ki ga je 
postavila v položaj nekoga drugega... 
Razdelitev vlog 
Vživljanje v drugega 
 
Ureditev kod                                                 Skupaj 
Socialne igre (VOS1m)                                      1 
Spoznavanje (VOS1m)                                       1 
Vključevanje vrstnikov (VOS1m)                       1 
Točkovanje (VOS2m)                                        1 
Tekmovanje (VOS2m)                                       1 
Povezovanje skupnosti (VOS2m)                       1 
Občutek pripadnosti (VOS2m)                            1 
Gradnja skulptur (VOS2m)                                 1 
Sodelovanje (VOS2m)                                        1 
Dogovarjanje (VOS2m)                                      1 
Razdelitev vlog (VOS3m)                                   1 
Vživljanje v drugega (VOS3m)                           1 
 
Kategorije: 
Igre spoznavanja: v to kategorijo smo umestili kodo spoznavanje. 
Socialne igre: v to kategorijo smo umestili kodi socialne igre in vključevanje vrstnikov. 
Tekmovalne igre: v to kategorijo sodijo kode tekmovanje, točkovanje, povezovanje 
skupnosti, občutek pripadnosti. 
Igre za gradnjo skupnosti: v to kategorijo sodijo kode gradnja skulptur, sodelovanje, 
dogovarjanje.  






Prvi intervjuvani voditelj je izpostavil igre, s pomočjo katerih se člani skupine bolje 
spoznajo (igre spoznavanja), potem pa igre vključevanja ostalih članov skupine in deljenja 
stvari med seboj (socialne igre). Igre spoznavanja med udeleženci uporabimo na začetku, 
ob prvem stiku s skupino, ko se skupina oblikuje in se udeleženci med seboj še ne poznajo. 
Cilj teh iger je, da se znebijo zadržanosti, izrazijo svoja stališča, najdejo svojo vlogo v 
skupini in vzpostavijo prve stike. V primeru, ko se skupina že pozna pa so igre 
spoznavanja namenjene poglobljenemu spoznavanju. Socialne igre poleg tega, da 
prispevajo k spoznavanju in razumevanju samega sebe in drugih, prispevajo še k 
spoštovanju individualnosti in posebnosti posameznika, osebne rasti, izboljšanju 
komunikacije s seboj in z drugimi. Uporabimo jih, ko delamo z že formirano in povezano 
skupino, običajno takrat, ko zaznamo nek problem ali področje, kjer se nam zdi, da bi 
skupina lahko še napredovala. Z njimi urejamo odnose in prodremo v jedro skupine, člani 
pa dobijo izkušnjo, na podlagi katere lahko znotraj skupine delujejo bolje.  Usmerjene so v 
socialno učenje, razvijanje socialnih odnosov in oblikovanje vrednotnega sistema. Stopnje 
socialnih iger pa sledijo tudi fazam razvoja skupine: spoznavanje, komunikacija in 
oblikovanje skupine, opazovanje in »percepcija«, vživljanje in »identifikacija«, agresivnost 
in reševanje sporov (Mrak Merhar idr. 2013). 
 
Drugi intervjuvani voditelj je kot primer reševanja konflikta v nastajanju izpostavil 
tekmovalno igro, s pomočjo katere so premagali pasivnost nekaterih članov skupine, 
vzpodbudili aktivnost vseh članov skupine, s tem pa rešili konflikt, ki je nastajal med člani 
skupine. Intervjuvani opiše tudi primer igre za gradnjo skupnosti. S temi igrami si 
pomagajo, da se člani skupine sprostijo in povežejo med seboj ter začutijo, da so 
pomemben del skupine. Od članov skupine se zahteva veliko sodelovanja, dogovarjanja in 
truda, kar pa ima pozitivne učinke na celo skupino. Tekmovalne igre, ki so jih uporabili, so 
namenjene temu, da se skupina ob njih sprosti in okrepi timski duh, ki se ob želji po zmagi 
razvije še veliko bolj, kot pri drugih igrah. Moramo pa biti pozorni na nevarnosti, do 
katerih lahko pride ob uporabi teh iger (zaničevanje potreb in želja drugega, posmeh do 
drugih, izguba zaupanja, samospoštovaja, telesnih poškodb...). Tekmovalne igre 
najpogosteje uporabljamo v okviru poživitvenih  in velikih iger, ter iger za gradnjo 
skupnosti. Prav igre za gradnjo skupnosti, ki jih drugi intervjuvani omenja, spodbujajo 
sodelovanje med udeleženci, vključujejo izolirane posameznike in jih povezujejo. Za 
razliko od socialnih iger uporabljamo igre za gradnjo skupnosti že v fazi formiranja 





postanejo skupnost. Prav tako s temi igrami lažje najdejo svojo vlogo v skupini (Mrak 
Merhar idr. 2013).  
 
Tretji intervjuvani voditelj je opisal primer igre vlog, s pomočjo katere so rešili problem 
nerazumevanja (časovne) razpoložljivosti znotraj skupine. Člani skupine so bili postavljeni 
v vlogo nekoga drugega znotraj skupine. To jim je omogočilo, da so spoznali vsakega 
posameznika v skupini in se vživeli vanj, posledično pa spremenili vedenje do drugega 
člana skupine. Igre vlog omogočajo učenje iz neposredne izkušnje. Preko nje se udeleženci 
učijo različnih spretnosti in veščin, skozi faze igre pa se razvijajo najrazličnejše 
komunikacijske in druge socialne veščine. Igre vlog najpogosteje uporabljamo v okviru 
simulacijskih in socialnih iger (Mrak Merhar idr. 2013). 
 
7.4. Poskus oblikovanja teorije 
 
Na osnovi pridobljenih odgovorov intervjuvanih voditeljev skupin ugotavljamo kar nekaj 
pozitivnih učinkov uporabe igre. Med temi posebej izpostavljamo razvijanje večje 
pripadnosti skupini pri članih, razumevanje drugih članov skupine, pridobivanje novih 
spoznanj, razvijanje empatičnosti in upoštevanje drugih članov skupine. Člani skupine 
preko igre pridobivajo nove izkušnje, razvijajo motivacijo, igra vzpodbuja večjo aktivnost 
ter krepi povezanost članov skupine. 
Z empirično raziskavo smo potrdili kar smo ugotavljali v teoretičnem delu diplomske 
naloge, da igra pri delu v skupini lahko pripomore, da se z njeno pomočjo člani skupine 
bolje spoznajo, si v večji meri zaupajo in povežejo med seboj,  skupina hitreje prehaja med 
posameznimi stopnjami razvoja skupine, ter razvija spoštovanje individualnosti svojih 
članov. Preko igre lahko razvijamo boljše razumevanje drugih skupin ali posameznikov, 
večjo sposobnost vživljanja v druge in večjo produktivnost skupine. Pri posamezniku  
lahko igra vpliva na psihomotorično, kognitivno in socialno-čustveno raven razvoja 
osebnosti, skupina pa lahko izboljša medsebojno komunikacijo med člani skupine (Umek 
idr.  2013).  Potrdili smo tudi teorijo, ki pravi, da na socialno-čustvenem področju razvoja 
osebnosti igra pripomore pri boljši motivaciji za delo, sprostitvi, osebnostni rasti, boljšemu 
vživljanju v druge osebe, lažjemu razumevanju drugih, zadovoljevanju potreb po svobodi, 
pripadnosti, moči in zabavi (Glasserjeva hierarhija potreb) ter bolj optimističnemu odnosu 






Intervjuvani voditelji skupin poleg vsega tega kot pozitivni učinek izpostavljajo še večjo 
pripadnost posameznikov skupini. Pripadnost skupini pa vpliva na večjo učinkovitost 
skupine, na boljše odnose med člani, razumevanje v skupini, višjo motivacijo za skupne 
naloge.  
Iz opravljene raziskave lahko povzamemo tudi prednosti in slabosti uporabe iger v skupini. 
Prednosti uporabe igre so, da je igra poučna, člani skupine pridejo hitreje do spoznanj, 
hitreje si zapomnijo stvari. V povezavi z reševanjem konfliktov pa so pozitivni učinki, da 
igra gradi posameznikov odnos do vrstnikov, omogoča drugačen pogled na konfliktno 
situacijo, konflikti se lahko tudi nezavedno rešijo, voditelj skupine pa ima možnost lažjega 
spreminjanja poteka dogajanja, lahko uporabi reševanje konfliktov preko izzivov.  
Če smo v teoretičnem delu izpostavljali, da so pomanjkljivosti uporabe igre predvsem v 
pomanjkanju časa in ustreznosti kraja, časa, prostora in materialov pa smo v raziskavi 
dobili še nekaj novih argumentov z vidika pomanjkljivosti uporabe iger. Voditelji skupin 
vidijo, da člani skupine niso pripravljeni sodelovati v igrah, skupina pa lahko postane tudi 
preveč igriva in vse kar dela dojema zgolj kot igro. Za voditelja skupine je pomanjkljivost 
lahko pomanjkanje idej pri izvedbi iger, s preveliko sproščenostjo pa se lahko izgubi tudi 
avtoriteta voditelja skupine.  
 
Tekom raziskave se je izkazalo, da je tudi poznavanje in prepoznavanje razvojnih faz 
skupine pomembno, saj lahko tako veliko bolje odgovorimo na potrebe skupine in 
posameznika v njej, s tem pa izpolnimo nalogo, ki jo ima skupina. Potrebno se je namreč 
zavedati, da je vsaka skupina drugačna in prav zaradi tega je različno dolg tudi čas prehoda 
v naslednjo fazo razvoja skupine. Puklek Levpušček in Marentič Požarnik (2005) navajata 
4 razvojne stopnje učne skupine, ki smo jih lahko razbrali tudi iz opravljenih intervjujev. 
Eden izmed vidikov, ki jih omenja ena izmed intervjuvanih voditeljic je, da so igre 
prilagajali skupini glede na to, v kateri fazi se je skupina nahajala. Najprej so se namreč 
poslužili spoznavnih iger, ki so predvsem značilne za prvo fazo, fazo spoznavanja. Drugi 
intervjuvani je izpostavil igre, kjer so si člani skupine morali razdeliti določene naloge, 
gradili pa so tudi na zaupanju in sodelovanju. Poslužili so se iger, ki so značilne za fazo 
vrenja. Preko iger so tudi dosegli večjo motivacijo članov skupine za opravljanje nalog 
(točkovanje, tekmovanje). Drugi intervjuvani je omenil igre zaupanja, kjer so za uspešno 
izvajanje naloge pomembni sodelovanje, usklajenost in skupinski duh. Lahko bi rekli, da 





intervjuvana voditeljica pa je izpostavila igro vlog s katero so spodbujali vživljanje v 
nekoga drugega in s tem izkustveno učenje, kar bi lahko umestili v fazo izvajanja nalog.  
Prav poznavanje stopenj razvoja skupine omogoča voditelju skupine, da lažje razume 
procese, ki se dogajajo v skupini, skupini pa pomaga pri napredovanju v naslednje 
razvojne stopnje.  
Pozitivne učinke ter prednosti in slabosti uporabe igre pri reševanju konfliktov v skupini in 
nasploh smo tako ugotovili tudi v naši raziskavi, hkrati pa potrdili številne ugotovitve iz 
teoretičnega dela diplomske naloge.  
8. ZAKLJUČEK 
 
V diplomskem delu smo izpostavili uporabo iger pri reševanju konfliktov v skupini. 
Predvsem so v ta namen uporabne socialne igre, ki pa dosežejo svoj cilj, če se o dogajanju 
med igro potem z udeleženci pogovarimo kako so doživljali igro, kako so sprejeli ostale 
člane skupine, kako so se med igro počutili. To so igre, kjer se sprosti veliko čustvene 
energije, zato jih je treba izvajati premišljeno in obzirno. Treba je spoštovati načelo, da se 
otrok oz. kdorkoli v igro vključi prostovoljno. Smisel posameznih iger je v tem, da 
razmislimo, kaj se je med igro dogajalo in kaj smo pridobili. Koristi socialnih iger za člane 
skupine so prav gotovo, da pridejo v medsebojni stik, se povežejo, osamljeni otroci 
vzpostavijo stik z drugimi, otroci, ki so preveč vsiljivi, pa se vendarle podredijo pravilom 
skupine. Med udeleženci igre se razvije solidarnost, medsebojna pomoč in toleriranje 
različnosti. Otroci se sprostijo, zmanjšajo se bojazni, ker lahko izrazijo svoja čustva in 
stališča ter vedo, da bodo naletela na ustrezen odmev in da bodo sprejeta. Mnoge igre bi se 
otroci lahko igrali tudi sami, a če se z njimi igrajo odrasli, je to za njih pomembnejše, bolj 
zanimivo in se ob tem tudi več naučijo o sebi in drugih. Z igrami lahko vzpodbudimo več 
interakcij med člani skupine in voditelji skupine. Socialne igre lahko uvajamo v skladu s 
posameznimi fazami nastajanja skupine in tako pripomoremo k razvijanju socialne energije 
med člani (Virk Rode in Belak Ožbolt 1991). 
 
Menim, da bi bilo potrebno uporabi igre v prihodnje nameniti še več pozornosti. Sama sem 
se z uporabo igre v različne namene (tudi z namenom reševanja konfliktov) srečevala bolj 
ali manj samo v neformalnem izobraževanju, v formalnem izobraževanju pa sem uporabo 
igre pogrešala. Občutek imam, da igro še vedno povezujemo samo z otroštvom in otroci, 





igro zadovoljimo naše potrebe po znanju, ustvarjalnosti in sodelovanju, hkrati pa se učimo 
in nadgrajujemo naše sposobnosti in znanja, razvijamo tekmovalnost in vztrajnost, se 
učimo izbiranja med različnimi možnostmi in sprejemamo posledice naših odločitev, 
sprejemamo skrb za dobro drugega ter se nenazadnje soočamo z našimi čustvi, ki prihajajo 
na plan skozi doživljanje igre. Pri tem pa ni pomembna starost tistih, ki se igre s tem 
namenom igrajo, ampak zgolj pripravljenost, ki je hkrati tudi priložnost, da poskusimo 
nekaj nekoliko drugače.   
 
Ob koncu lahko poudarimo, da ima predvsem načrtovana uporaba igre pri reševanju 
konfliktov v skupini številne prednosti, kar smo prepoznali v izvedenih intervjujih z 
voditelji skupin. Hkrati pa ne smemo pozabiti tudi na pogoje, ki jih uporaba igre na nek 
način zahteva. To so: zadosten čas, pripravljenost za igro s strani članov skupine in 
voditelja skupine, upoštevanje potreb članov skupine, primernost uporabljenih iger in 
ustrezno poznavanje skupine. Skupine in voditelji skupin se med seboj razlikujejo, zato je 
nemogoče pričakovati, da bodo enake igre imele enake učinke na različne skupine. Tako je 
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10. SEZNAM PRILOG 
 
Priloga A: Protokol polstrukturiranega intervjuja za voditelje skupin  






























Priloga A: Protokol polstrukturiranega intervjuja za voditelje skupin  
 
1.) Katere so najpogostejše konfliktne situacije, ki jih zaznavate v skupini? 
2.) Ali se člani skupine zavedajo konfliktnih situacij? 
3.) Kako člani skupine rešujejo konfliktne situacije? 
4.) Kako vi kot vodja skupine dojemate konflikte v vaši skupini? 
5.) Kdo in kako pomaga članom skupine pri reševanju konfliktnih situacij? 
6.) Ali se v skupini poslužujete (socialnih) iger kot načina za reševanje konfliktov v 
skupini in kako pogosto? 
7.) Kakšna je vaša izkušnja z uporabo (socialnih) iger pri reševanju konfliktov v 
skupini? 
8.) Ali bi si želeli (več) uporabljati igro kot način za reševanje konfliktov? 
9.) Kakšne so prednosti uporabe (socialnih) iger pri reševanju konfliktov v skupini? 
10.) Katere so slabosti uporabe (socialnih) iger pri reševanju konfliktov? 
11.) Kako ocenjujete uspešnost reševanja konfliktov v vaši skupini? 
12.) Kako bi še lahko izboljšali reševanje konfliktov v skupini? 
13.) Ali lahko izpostavite en primer reševanja konfliktov v skupini s pomočjo 



















Priloga B: Transkripcija intervjujev 
 
VOS 1:  
1.) Katere so najpogostejše konfliktne situacije, ki jih zaznavate v skupini? 
Tekmovalnost in deljenje igrač (igre z igračami). 
2.) Ali se člani skupine zavedajo konfliktnih situacij? 
Da, vendar ne vedno.  
3.) Kako člani skupine rešujejo konfliktne situacije? 
S tožarjenjem, slabo voljo, umikanjem iz aktivnosti...tako, da pridejo povedat vodji 
skupine. 
4.) Kako vi kot voditelj skupine dojemate konflikte v vaši skupini? 
Kot nekaj običajnega  v takem obdobju, vendar z namenom, da se otroci česa tudi iz 
konflikta naučijo. Vzamemo jih kot priložnost za pogovor z otroci kaj je prav in kaj 
narobe. 
5.) Kdo in kako pomaga članom skupine pri reševanju konfliktnih situacij? 
Starejši v skupini ali pa drugače posamezni otroci v skupini, drugače pa vodja skupine. 
6.) Ali se v skupini poslužujete (socialnih) iger kot načina za reševanje konfliktov v 
skupini in kako pogosto? 
Občasno. 
7.) Kakšna je vaša izkušnja z uporabo (socialnih) iger pri reševanju konfliktov v 
skupini? 
Za zdaj se je pokazala kot zelo dobra izkušnja. 
8.) Ali bi si želeli (več) uporabljati igro kot način za reševanje konfliktov? 
Da.  
9.) Kakšne so prednosti uporabe (socialnih) iger pri reševanju konfliktov v skupini? 
Otrokom je zabavno in poučno. Otrok preko igre pride prej do spoznanja, prej si vse 
zapomni, otrok uživa ob igri in gradi do svojih vrstnikov prijeten odnos. 
10.) Katere so slabosti uporabe (socialnih) iger pri reševanju konfliktov? 
Znajo zavzeti veliko časa.  





Tako-tako, kakor kdaj. Otroci so še dokaj majhni, zato je potrebno z njimi večkrat reševati 
konflikte oz.jih opozarjati in delati na tem (hitro pozabijo). 
12.) Kako bi še lahko izboljšali reševanje konfliktov v skupini? 
Z več socialnimi igrami. Z aktivnostmi - dejavnostmi na to temo. Prepustiti otrokom, da 
dajo čimveč rešitev, kaj vse bi lahko pripomoglo k reševanju konfliktov. 
13.) Ali lahko izpostavite en primer reševanja konfliktov v skupini s pomočjo 
uporabe igre, katerega? 
Otroci niso bili družabni, igrali so se posamično, niso delili igrač,...zato je prihajalo do 
prepirov in nesodelovanje. S tem razlogom smo v skupino uvedli socialne igre, ki so bile 
najprej namenjene spoznavanju, druženju, nato pa še igre kjer so otroci morali deliti stvari, 
vključevati ostale vrstnike. 
 
VOS 2: 
1.) Katere so najpogostejše konfliktne situacije, ki jih zaznavate v skupini? 
Najpogostejše konfliktne situacije do katerih prihaja so povezane z delom in količino 
opravljenega dela pri posamezniku. Povprečen današnji otrok ni navajen opravljati veliko 
fizičnega dela, pri skupini otrok na skavtskem taboru pa je potrebno vsaj prve dni opraviti 
veliko dela, da tabor stoji. Ponavadi v vročem soncu, kar še hitreje utrudi in malce znervira 
otroke. Otroci se začnejo pritoževati nad naravo dela, iščejo izgovore da bi delali kaj 
lažjega, kaj v senci in se seveda primerjajo med sabo, da so naredili že več kot drugi in jim 
ni več potrebno. Pride pa tudi do situacij, ki pravzaprav niso konflikti temveč jih lahko 
odrasli vidimo kot konfliktne. Ponavadi med dvema fantoma, ki sta polna energije in idej 
kako drug drugemu ponagajati. Dokler fantje držijo mejo, dokler nihče ni prizadet, zaradi 
zavedanja, da so kljub nagajanju dobri prijatelji, se voditelji na takšne situacije ne 
odzovemo. Od daleč pa opazujemo, kam se to razvija.  
 
2.) Ali se člani skupine zavedajo konfliktnih situacij? 
Ponavadi se zavedajo, saj drugače ne bi ukrepali. Ne gre pa nikoli za tak konflikt, da bi 
prišlo do pretepa ali besednega zmerjanja značaja, zato jih otroci ne jemljejo kot zelo 
stresne. Otroci pa se vedno ne zavedajo, da pride do konflikta. Včasih malo jamrajo ali so 
razdražljivi, voditelji to opazimo in v dejavnost hitro vključimo še neko postransko 
malenkost, ki spremeni motiviranost otrok in tok misli, da se konflikt razreši. 
 





Otroci, ki veliko delajo in vidijo da nekdo postopa ponavadi ukrepajo še preden se konflikt 
razvije. Preprosto malo bolj ostro povejo človeku, ki ne dela, da to ni pravično, da je vsak, 
ki je del skupine, dolžan skupini prinašati največ kar lahko in se potruditi tudi takrat, ko 
mu je vroče in ko je utrujen. Ponavadi se z malo prigovarjanja vsak lenuh vrne na delo.  
 
4.) Kako vi kot voditelj skupine dojemate konflikte v vaši skupini? 
Konflikte dojemam kot nekaj naravnega in potrebnega. V vsaki situaciji kjer se srečajo 
različni ljudje vsak s svojimi navadami, željami, pričakovanji je normalno, da pride do 
konfliktne situacije. Dokler se razrešijo brez večjih sporov in zamer so pozitivne, saj 
prinašajo boljše razumevanje in dogovore, ki preprečijo nadaljnje spore.  Motiviramo tako 
da delamo poleg kazen – včasih vpliva na celo skupino, da se zavedajo. 
 
5.) Kdo in kako pomaga članom skupine pri reševanju konfliktnih situacij? 
Pri konfliktih, ki jih skupina ne razreši sama posredujemo voditelji. Otroci stari od 9 do 14 
let so že dovolj veliki, da se z njimi lahko pogovorim o delovanju skupnosti in prispevanju 
posameznika. Hkrati pa se velikokrat poslužujemo iger, katerih se otroci ponavadi niti 
zavedajo ne. Velikokrat je pot do večje motiviranosti tekmovalnost med ekipami. 
 
6.) Ali se v skupini poslužujete (socialnih) iger kot načina za reševanje konfliktov v 
skupini in kako pogosto? 
Večino časa konflikte pravzaprav rešujemo preko iger, ker je najlažje za otroke in 
voditelje. Včasih se tudi voditelji ne zavedamo da konflikt rešimo z igro. Ko vidimo 
problem, pomislimo kako bi ga rešili tako, da ne bi iz muhe naredili slona.  
 
 
7.) Kakšna je vaša izkušnja z uporabo (socialnih) iger pri reševanju konfliktov v 
skupini? 
Moja izkušnja z uporabo socialnih iger je, da se velikokrat konflikt razreši brez večjih 
problemov, če znamo otroke motivirati preko igre. Ni vedno dobro se ukvarjati s tem kako 
in zakaj je problem nastal, temveč s tem kako se ga bo rešilo in prav do tega hitro pridemo 
preko iger. Pri igrah, ki jih uporabljam v svoji skupini so v ospredju tiste, ki spodbudijo 
ekipo k večji aktivnosti in večjemu čutu pripadnosti, kar vpliva na zmanjšano pojavljanje 
konfliktov v naslednjih aktivnostih in kar poveže člane skupine, da delajo vedno več drug 






8.) Ali bi si želeli (več) uporabljati igro kot način za reševanje konfliktov? 
Voditelji si želimo, da bi lahko igra postala še bolj živa, da bi hitreje pomislili nanjo, ko 
razmišljamo o reševanju konflikta ter da bi imeli več idej kako igro vključiti v reševanje 
vsakodnevnih težav, učenje, spoznavanje.  
 
9.) Kakšne so prednosti uporabe (socialnih) iger pri reševanju konfliktov v skupini? 
Prednosti iger pri reševanju konfliktov so, da se konflikt velikokrat reši brez da bi se otroci 
zavedali da je sploh nastal. Poleg tega ne pride do jeznih pogledov, kritiziranja, 
razglabljanja o reševanju problemov in žalostnih obrazov pri sprejemanju poraza ali 
spreminjanju planov. Veliko lažje je spremeniti potek dogajanja preko igre kot preko 
pogovora in razumske razlage. 
 
10.) Katere so slabosti uporabe (socialnih) iger pri reševanju konfliktov? 
Ena izmed slabosti je ta, da lahko skupina postane nekako preveč igriva in posledično vse 
kar dela dojema kot igro. V skupini kjer delam pa je včasih potrebno stvari ob koncu dneva 
pojasniti, da se sploh starejšim vtisne v spomin tudi geslo in modrost tega dne. Če se z 
otroci preveč igramo lahko voditelji tudi izgubimo avtoriteto.   
 
11.) Kako ocenjujete uspešnost reševanja konfliktov v vaši skupini? 
Ocenjujem, da je zelo dobro, to se vidi po tem, kako so vsi člani v skupini povezani. 
Včasih aktivnosti vključujejo delo po dvojicah, ki so vnaprej sestavljene s strani voditeljev 
in nikoli ni prerekanj, da kdo ne bi maral biti skupaj, saj se vsi med seboj dovolj poznajo in 
dobro razumejo. Konflikti so stvar, ki skupino le poveže, če jih skupina zna obrniti sebi v 
prid.  
 
12.) Kako bi še lahko izboljšali reševanje konfliktov v skupini? 
Se ne spomnim kakšnih posebnih predlogov. 
 
13.) Ali lahko izpostavite en primer reševanja konfliktov v skupini s pomočjo 
uporabe igre, katerega? 
Voditelji smo med aktivnostmi opazili, da so otroci delali stvari brez napora, niso se 
potrudili, temveč so stvar opravili zato, da je bila opravljena. Opazili smo tudi, da nekateri 





najboljših močeh. Prikladno je bilo, da so bili otroci razdeljeni v štiri manjše podskupine in 
zato smo voditelji hitro uvedli sistem točkovanja. Za dobro opravljeno delo je ekipa dobila 
dodatne točke. Za  lenobo, nedelo ali grde besede enega člana ekipe pa smo celotni ekipi 
odšteli nekaj točk. Ekipe so hitro postale tekmovalne med seboj in se bolj potrudile za 
delo, s tem smo premagali pasivnost, brez da bi se otroci zavedali, da je konflikt že nastajal 
med njimi.  
 
Uporabljamo tudi igre za povezovanje skupnosti in občutek pripadnosti. Pomembne so, da 
se otroci sprostijo in povežejo med samo ter začutijo, da so pomemben del skupine. Primer 
take igre, ki smo jo izvajali na taboru je bila igra grajenja skulptur. Vsaka skupina 5 otrok 
je dobila nalogo da postavi skulpturo, ki bo taka, da bodo na tleh ena glava, dve roki in tri 
noge. Prvi del naloge je bil da postavijo skulpturo brez dotikanja drug drugega. Nekaj časa 
so poskušali, razmišljali, nas spraševali, če mislimo resno in na koncu prišli do zaključka 
da je nemogoče. In ravno to smo hoteli, da spoznajo. Da so nekatere stvari nemogoče brez 
sodelovanja. V drugem delu so skulpturo naredili s tem da so si med sabo lahko pomagali 
in so bili dotiki dovoljeni. Ta del je zahteval veliko sodelovanja, dogovarjanja in truda.  
 
VOS 3: 
1.) Katere so najpogostejše konfliktne situacije, ki jih zaznavate v skupini? 
Običajno se posamzniki v skupini sprejo zaradi nedržanja dogovorov, 
tekmovalnosti. 
 
2.) Ali se člani skupine zavedajo konfliktnih situacij? 
Kakor kdaj.  Glede na starost (16-19) bi pričakovali, da bi konflikte naj opazili in 
jih sproti sami rešili. Vendar velikokrat ni tako. 
 
3.) Kako člani skupine rešujejo konfliktne situacije? 
Tako, da se pogovorijo in sami razrešijo konflikt, včasih pa preko raznih aktivnosti 
(vodene s strani voditelja) zavestno ali nezavestno rešijo problem, ki ga imajo med 
sabo. 
 
4.) Kako vi kot vodja skupine dojemate konflikte v vaši skupini? 
Običajno kot nekaj, kar ruši skupino. Sicer odvisno od konflikta, ki nastane, ampak 





srečanju držijo za sebe, rušijo program. Ne vem kaj je slabše – to da jih sploh ni, ali 
pa da so in delajo probleme. V vsakem primeru oboje ni dobro za skupino.  
 
5.) Kdo in kako pomaga članom skupine pri reševanju konfliktnih situacij? 
Če vidimo, da skupina oz.posamezniki v njej ne razrešijo konflikta sami, potem se 
pogovorimo voditelji skupine z njimi, ali pa potem načrtujemo aktivnosti, preko 
katerih jih pripeljemo do razrešitve problema. Če vidimo, da razrešitev konflikta ni 
v naši pomoči, razmislimo in vključimo druge, ki bi pri tem lahko pomagali (do 
sedaj so to bili npr. starši). 
 
6.) Ali se v skupini poslužujete (socialnih) iger kot načina za reševanje konfliktov v 
skupini in kako pogosto? 
Da, smo jih že večkrat uporabili v ta namen. Ampak spet ne tako pogosto. Tam 3-
4x na leto, odvisno od dinamike skupine, kako se skupina »obnaša«, razvija, oz. če 
potrebuje, da jim »pomagamo« na tak način.  
 
7.) Kakšna je vaša izkušnja z uporabo (socialnih) iger pri reševanju konfliktov v 
skupini? 
Zelo dobra. Skupina je s pomočjo iger prišla do marsikatere ugotovitve, ki je njih in 
nas presenetla. Po tem pa so na ostale gledali v popolnoma drugi luči, pomagale so 
jim razumeti poglede, potrebe drugih članov skupine.  
 
8.) Ali bi si želeli (več) uporabljati igro kot način za reševanje konfliktov? 
Da. 
 
9.) Kakšne so prednosti uporabe (socialnih) iger pri reševanju konfliktov v skupini? 
Predvsem dajo članom skupine nek drugačen pogled, pustijo jim, da je na nek način 
rešitev problema v njihovih rokah, po drugi strani pa jih nezavedno pripelje tja, 
kamor mi želimo (da se problem razreši). Drugače je, če mladim rečemo: Zdaj 
bomo pa rešili vaš problem. Ali pa : Za vas imamo en izziv... in jih preko tega 
izziva pripeljemo do tega, da mimogrede rešijo še nastali konflikt. 
 





Sploh pri malo starejših članih skupine včasih ni takšne pripravljenosti za igranje 
iger. Potem je treba igro »zaviti v izziv«. Je včasih kar težko najdi neke ideje. 
Problem je tudi čas, saj ga igra (še posebej z namenom reševanja konfliktov) včasih 
vzame kar precej, so pa še druge aktivnosti, ki prav tako vzamejo čas. In potrebno 
je gledati na potrebe vse skupine, ne samo določenih posameznikov, ki so v 
konfliktu in rabijo pomoč, da ga razrešijo. 
 
11.) Kako ocenjujete uspešnost reševanja konfliktov v vaši skupini? 
Mislim, da smo kar uspešni. Pa mogoče ne toliko zato, ker uporabljamo igro za 
reševanje konfliktov ampak igre in druge aktivnosti nasploh, bolj za gradnjo 
skupnosti, povezovanje članov skupine med seboj. Če so bolj povezani med samo, 
si tudi več povejo, si zaupajo in sproti rešujejo kar jih teži. To vidim skozi leta – na 
začetku, ko pridejo skupaj, se spoznavajo, je več konfliktov. Potem, ko dajo 
določene stvari skupaj čez (poletni tabor, kak izziv, ki jih prisili, da delajo skupaj) 
pa je konfliktov majn.  
 
12.) Kako bi še lahko izboljšali reševanje konfliktov v skupini? 
Predvsem s tem, da članom skupine omogočamo prostor, kjer lahko vsak pove, kaj 
pričakuje, kaj ga moti, kaj si želi...in da je pri tem slišan, upoštevan ter da tudi drugi 
spoštujejo in upoštevajo to. Zaupanje v skupini je pomembno, tako da s tem se po 
mojem mnenju da še bolje reševati konflikte.  
 
13.) Ali lahko izpostavite en primer reševanja konfliktov v skupini s pomočjo 
uporabe igre, katerega? 
V skupini je nastal konflikt, ker se nikakor nismo mogli uskladiti glede datuma 
poletnega tabora. Vsak je imel polno nekih obveznosti, ki so se prekrivale...da bi tiste, 
ki imajo več časa, postavili v vlogo tistih, ki ga imajo majn, smo z razdelitvijo 
popolnoma novih vlog, dali vsakemu vlogo, ki ga je postavila v položaj nekoga 
drugega. Nemen igre je bil, da na koncu vsi spoznajo, da so potrebne prilagoditve in 














IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Spodaj podpisani/podpisana  Martina Robič Tišler izjavljam, da je diplomsko delo z 
naslovom Uporaba igre pri reševanju konfliktov v skupini moje avtorsko delo in da se 
strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko. 
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